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Abstract 2
Abstract
This project examines the relationship between conditional effects and job training for
the unemployed by internships in companies.  Inspired by the theoretical framework of
impact evaluation we identify mechanisms that activate the causal chain through inter-
views and focus groups with selected stakeholders in the case “Jobcenter Hvidovre”.
Drawing also on the findings of another research paper, the project concludes that a
successful internship is conditionally dependent on the right match between company
and the intern as well as the prospect of employment and progression opportunities for
the unemployed. Both the unemployed and caseworkers emphasize the importance of
individual considerations in the casework process. A few of the caseworkers and the
Heads of the internal Departments in the employment agency recognize that the munic-
ipality may have state funded economic benefits from using internships. Almost all our
respondents agree that companies can exploit the free internship, but it would be diffi-
cult to attract these jobs if the economic commitment was larger, especially in a time of
a financial crisis.
Tak til:
I forbindelse med projektet vil vi gerne takke Jobcenter Hvidovre for deres samarbejde
og tid, de ledige borgere der stillede op til fokusgruppeinterviews samt vores vejleder
for støtte og hjælp i processen.
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1 Problemfelt
Brugen af virksomhedspraktik er de senere år blevet intensiveret, især som følge af æn-
dringen af refusionssatserne i år 2010. Dette sker på trods af, at det har været svært at
spore effekterne af indsatsen, og at virksomhedspraktikken får kritik fra flere steder. Vi
undrer os over den intensiverede brug af virksomhedspraktik, samt hvordan ordningen
bruges i praksis, og hvilke virkninger den medfører. Vi ønsker derfor at undersøge virk-
ningerne af virksomhedspraktik ud fra et casestudie i Jobcenter Hvidovre.
Den passive og aktive beskæftigelsespolitik er en central del af den danske velfærdsmo-
del. Den danske flexicuritymodel giver arbejdsgiveren fleksibilitet med gode muligheder
for at hyre og fyre. Derudover er muligheden for at modtage offentlige ydelser et øko-
nomisk sikkerhedsnet for medarbejderne (Paludan-Müller 2012: 145). Den finansielle
krise har medvirket til, at bruttoledigheden er steget med mere end 108.000 fuldtidsper-
soner fra august år 2008 til januar år 2013, svarende til en stigning på 56,1 % (Statistik-
banken.dk - AUF01). Dermed bliver en velfungerende beskæftigelsesindsats afgørende
for, at den danske flexicuritymodel virker på trods af krisen.
Udover presset fra den stigende ledighed har beskæftigelsesindsatsen de senere år været
præget af politiske forandringer og reformer. Refusionssystemet blev senest omlagt med
den politiske aftale ”En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker”, der fra 1. januar år 2011 ge-
nerelt nedsatte kommunernes refusioner i forbindelse med aktivering og samtidig gav
styrket incitament til at anvende virksomhedsrettede tilbud (En aktiv beskæftigelsesind-
sats, der virker 2010). I dag får kommunerne 50 % refusion, hvis de anvender aktive til-
bud på en virksomhed, fx virksomhedspraktik eller løntilskud, eller aktiverer i ordinær
uddannelse, mens der for de resterende aktiveringstyper gives den lave refusionssats på
30 % uanset forsørgelse (bm.dk - Fakta om ny refusionsmodel).
Ændringen af refusionsmodellen kan være en medvirkende faktor til den kraftige stig-
ning af forløb med virksomhedspraktik og løntilskud siden år 2009. Antallet af fuldtids-
aktiverede i virksomhedspraktik er således steget med 130 % siden 1. kvartal år 2009,
hvor løntilskud er steget med 116 % og tilbud om vejledning og opkvalificering er faldet
med 8 % i hele landet for alle ydelsestyper (bilag 1). I år 2009 udgjorde de virksomheds-
rettede tilbud 26 % af de samlede aktiveringsforløb, mens denne andel steg til 47 % i 4.
kvartal år 2012 (de resterende 53 % var vejlednings og opkvalificering, herunder ordinær
uddannelse) (bilag 1).
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Med stigningen i anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber har refusionsmodellen
fået kritik for at give økonomisk incitament til at spekulere i beskæftigelsesindsatsen, og
derved at der ikke tilrettelægges forløb udelukkende med fokus på den enkelte lediges
bedste. Ifølge ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” kapitel 11 (LBK nr. 706 af 28/06/2012
(LAB)) er formålet med virksomhedspraktik at afklare beskæftigelsesmål eller at kom-
pensere for den lediges manglende erhververfaring pga. mangelfulde faglige, sproglige
eller sociale kompetencer. Virksomhedspraktik er en praktik, hvor den ledige får mulig-
hed for at afprøve sine kompetencer i en virksomhed, samtidig med at denne fortsætter
på sin hidtidige ydelse. En virksomhedspraktik varer normalt i fire uger for forsikrede
ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagere
med problemer udover ledighed (matchgruppe 2 og 3), samt revalidender, sygedagpen-
gemodtagere og modtagere af ledighedsydelse, kan den vare i op til 13 uger med mulig-
hed for forlængelse (cabiweb.dk - Virksomhedspraktik). For at undgå konkurrencefor-
vridning er der yderligere regler om forholdstal for, hvor mange ledige en virksomhed
kan have i praktik på samme tid. Endvidere er der regler for at den samme person ikke
må være i virksomhedspraktik gentagne gange samme sted (ibid.). Den ledige må gerne
udføre arbejdsfunktioner som normalt varetages af ordinært ansatte. Sidstnævnte for-
hold har medført kritik om, at ordningen kan være udnyttelse af gratis arbejdskraft for
virksomhederne og, sammenholdt med kommunernes høje refusionssats, være en ud-
nyttelse af især de svageste ledige. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen kommen-
terer i Ugebrevet A4 at:
”Kommunernes økonomi er så stram, at de er pisket til at agere ud fra de tilskyndelser,
de får fra staten. Derfor vil ledige over en meget bred kam nu blive sendt i virksomheds-
praktik, uanset om det er den rette løsning for dem eller ej” (ugebreveta4.dk - Virk-
somhedspraktik virker kun på hver syvende)
Forskningen på området har da også vist modstridende resultater om effekterne af virk-
somhedspraktik. De fleste studier viser, at specielt privat løntilskud har en positiv effekt,
men dette er ikke påvist for offentlig virksomhedspraktik - praktikken kan ligefrem
medføre en risiko for et negativt udfald for den ledige (fx Skipper 2010, Graversen 2012).
Det gælder særligt svage ledige, der ikke nødvendigvis har gavn af at komme ud i en
virksomhed. For stærke ledige kan det tænkes, at ordningen blot er ”spild af tid”, fordi
de ikke erhverver sig nye kompetencer indenfor de fire uger, men fastholdes under ak-
tiveringen, fordi de ikke søger arbejde, mens de er i praktik. Særligt har denne ”initiale
fastholdelseseffekt” en negativ virkning for resultaterne af ordningen (Skipper 2010: 7f).
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Skippers undersøgelse peger på, at alle bliver initialt fastholdt, når de deltager i virk-
somhedsrettede foranstaltninger, men specielt for de daværende matchgruppe 4 og 51
resultererede det i en yderligere afhængighed af offentlige ydelser på kort sigt (3-6 må-
neder) (ibid.).
Ifølge formanden i HK handel Jørgen Hoppe, kan virksomhedspraktik medføre en form
for løntrykkeri på arbejdsmarkedet, da det er svært for en fastansat at konkurrere med
én der får sit ”arbejde” betalt via offentlig forsørgelse. Dette kan medføre, at der opstår
gnidninger på arbejdspladsen (ugebreveta4.dk - Ledige masseaktiveres som gratis ar-
bejdskraft). Som tidligere nævnt får den ledige ikke løn under praktikken, men fortsæt-
ter på sin ydelse som før, hvilket betyder, at der for virksomheden er tale om en gratis
arbejdskraft. Lederen af Metals A-kasse Torben Poulsen mener ikke at der findes doku-
mentation for, at virksomhedspraktik bringer ledige tættere på arbejdsmarkedet: ”De le-
dige går som underbetalt arbejdskraft. Det giver dem ikke kvalifikationer, som bringer dem tættere
på en arbejdsplads” (ibid.). Men hvad siger tallene om effekten af virksomhedspraktik?
Hvor mange er i stand til at blive selvforsørgende efter endt virksomhedspraktik? Tabel-
lerne i bilag 22 viser, at der, for kontanthjælpsmodtagere, på landsplan siden år 2007 har
været en selvforsørgelsesgrad på ca. 20 % seks måneder efter endt virksomhedspraktik.
Andelen af selvforsørgende efter seks måneder er relativ konstant, mens der er stor va-
riation i antallet af afsluttede virksomhedspraktikker. Hvad angår dagpengemodtagere
er selvforsørgelsesgraden lidt større, men svinger fra 16,1 % i år 2004 til at toppe i år 2007
med 30,1 % (bilag 2). Selvforsørgelsesgraden alene er dog ikke altid nogen fyldestgørende
indikator for, hvorvidt praktikken lever op til formålet. Derfor rejses spørgsmålet: Kan
virksomhedspraktik således være med til at øge den enkeltes arbejdsmarkedsparathed?
Et af de centrale spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten er,
hvordan effekten af virksomhedspraktik måles? Den traditionelle mikroøkonometiske
måling af selvforsørgelsesgrad er ikke hensigtsmæssig, når også ”arbejdsmarkedspara-
thed” er genstand for analyse, og i projektrapporten vil vi derfor foretage et kvalitativt
virkningsstudie. Vi håber derfor at kunne opnå en viden om, hvordan og på hvilken
måde virksomhedspraktik virker for den enkelte ledige i Jobcenter Hvidovre.
1 Skippers undersøgelse fra 2010 er foretaget inden ændringen i matchgrupperne, jf. afsnit 1.3.
2 Tallene der refereres til er fra jobindsats.dk, men er Ifølge Ugebrevet A4 ikke dækkende: Ifølge deres beregninger dækker tallene
kun 6 % af dagpengemodtagerne og 53 % af kontanthjælpsmodtagerne (ugebreveta4.dk - Virksomhedspraktik virker kun på hver
syvende). Det er dog de eneste tilgængelige tal.
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Problemstilling
Virksomhedspraktik er et værktøj der indeholder flere forskellige problematikker og har
været stærkt kritiseret siden indførelsen i år 2003. Lovens ordlyd lægger op til en bred
definition og giver mulighed for at sende næsten alle ledige i virksomhedspraktik. Med
ændringen af refusionssatserne tilskyndes det kommunerne at øge anvendelsen af ord-
ningen. Vi undrer os over, hvorfor virksomhedspraktik bliver benyttet på trods af kri-
tikken af ordningen og dens effekter. For at undersøge effekterne kvalitativt vælger vi
at benytte os af en case, hvor projektet vil undersøge anvendelse og effekter af virksom-
hedspraktik for de ledige i Jobcenter Hvidovre.
1.1 Problemformulering
Ovenstående har ledt os frem til følgende problemformulering:
Hvordan anvendes virksomhedspraktik i Jobcenter Hvidovre, og hvilken effekt
har indsatsen for de ledige - på hvilken måde og under hvilke omstændigheder?
Problemformuleringen tilsigter at undersøge anvendelsen, og de effekter virksomheds-
praktik har i Jobcenter Hvidovre. En del af undersøgelsen vil omhandle, hvorvidt ledere,
jobkonsulenter, sagsbehandlere og de ledige borgere kan have divergerende forståelser
af ordningen, samt de muligheder og udfordringer denne medfører. Med problemformu-
leringen får vi mulighed for at undersøge, hvad der virker ved virksomhedspraktik i ca-
sen. For at besvare problemformuleringen har vi udformet tre arbejdsspørgsmål:
1. Hvilke rationaler ligger bag den virksomhedsrettede indsats i den aktive beskæftigelses-
politik?
For at opnå forståelse af formålet med den øgede brug af virksomhedspraktik har vi valgt
at fortage en historisering af hvilke rationaler der ligger til grund for den virksomheds-
rettede beskæftigelsesindsats. Arbejdsspørgsmål 1 besvares gennem kapitel 3.
2. Hvordan anvendes virksomhedspraktik i Jobcenter Hvidovre?
Spørgsmålet analyseres ved kvalitative interviews med afdelingsledere og medarbejdere
(jobkonsulenter og sagsbehandlere). Medarbejderne tillægges en stor magt i forhold til
udformningen af de individuelle jobplaner, hvilket medfører, at vi anser deres opfattelse
af virkningerne af ordningen som central. Dertil er det interessant at undersøge eventu-
elle uoverensstemmelser i opfattelsen mellem ledere og medarbejdere. Arbejdsspørgs-
målet besvares gennem kapitel 4.
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3. Hvilken forståelse har de ledige af virksomhedspraktik, og hvordan oplever de ordningen?
Dette arbejdsspørgsmål vil blive besvaret ud fra fokusgruppeinterviews med ledige fra
jobcentret. De ledige er dem der oplever virksomhedspraktikken, og derfor er deres for-
ståelse af anvendelsen vigtig. Vi vil ud fra deres erfaringer kunne undersøge effekterne
af virksomhedspraktik. Derved kan vi finde frem til om medarbejderne har en modsats-
rettet forståelse af hvad der virker. Arbejdsspørgsmålet vil blive besvaret gennem kapi-
tel 5.
1.2 Afgrænsning
Fra begyndelsen af projektet besluttede vi os for at fokusere på virksomhedspraktik, da
vi anså et samlet arbejde med alle de virksomhedsrettede instrumenter som værende for
omfattende. Vi anså virksomhedspraktik som det mest interessante område, da praktik-
perioden, som udgangspunkt, er forholdsvis kort. Samtidigt er vi af den overbevisning,
at en løntilskudsordning økonomisk set kræver mere af virksomheden end en virksom-
hedspraktik. Der vil dog være overordnede elementer i den aktive beskæftigelsespolitik,
der påvirker både løntilskud og virksomhedspraktik, hvorfor begge nævnes i rapporten.
Vi afgrænser os til at undersøge et enkelt jobcenter, da det giver os muligheden for at
arbejde mere dybdegående.
I projektrapporten har vi desuden afgrænset os fra visse grupper af ledige, da formålet
med virksomhedspraktik kan være mangeartet. Vi har valgt at fravælge ledige der kom-
mer i virksomhedspraktik i forbindelse med sygedagpenge. Vi har yderligere fravalgt at
undersøge virksomhedernes perspektiv. Selvom de er en central aktør i forhold til effek-
ten, har vi ikke tidsmæssigt haft mulighed for at inddrage dette aspekt. Dermed har vi
ikke undersøgt, hvordan virksomhederne forstår ordningen og hvordan de anser virk-
somhedspraktikanter.
1.3 Begrebsafklaring
I forhold til projektrapporten er det nødvendigt at afklare enkelte begreber, der er cen-
trale for indholdet.
Virksomhedspraktik
Ordningen blev indført 1. juli år 2003 i forbindelse med reformen ”Flere i arbejde”. Formå-
let med virksomhedspraktik er ifølge LAB-lovens § 42 at:
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”Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11, og som enten har behov for en afklaring
af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale
kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår
eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat
virksomhed” (LAB § 42, stk. 1)
Selvom formålet tilskrives at være afklarende i form af at undersøge den enkelte lediges
kvalifikationer og kompetencer, så kan dette også forstås således, at formålet tilpasses
den enkelte, da det for nyuddannede kan være en måde at skabe kontakt til virksomhe-
derne eller for den langtidsledige at afprøve nye områder eller tillære sig nye kvalifika-
tioner (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011: 8f). Både private og offentlige virksomheder kan
være ”vært” for virksomhedspraktik, men der stilles bestemte betingelser til den pågæl-
dende virksomhed, hvilket tjener til formål at modvirke, at ordningen bliver konkurren-
ceforvridende (LAB § 49).
Matchgrupper
Når der tales om, at den sociale myndighed inddeler ledige i matchgrupper, så omhand-
ler dette at der foretages en vurdering af den enkeltes beskæftigelsespotentiale. Beskæf-
tigelsespotentialet angiver hvilke ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder
den enkelte har (cabiweb.dk - Matchvurderingen). Tidligere har der været fem match-
grupper, men efter år 2010 blev de hidtidige fem matchgrupper reduceret til tre (Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen 2009: 2). Den nye model skulle gøre det lettere for sagsbehand-
lingen, da kriterierne for de forskellige matchgrupper skulle være mere enkle (ibid.: 3).
Matchgruppe 1 er ledige, der vurderes at være i stand til at komme ud på det ordinære
arbejdsmarked indenfor en periode på tre måneder. Den nuværende matchgruppe 1 er
en samling af de tidligere matchgruppe 1, 2 og 3.
Matchgruppe 2 er derimod borgere der ikke forventes at kunne deltage på arbejdsmarke-
det på ordinære vilkår indenfor tre måneder, men derimod anses som værende indsats-
parate. Dette betyder, at personen kan aktiveres gennem beskæftigelsesindsatsen. Den
nuværende matchgruppe 2, svarer til den tidligere matchgruppe 4.
Matchgruppe 3 betegnes som midlertidigt passive, hvilket betyder at den ledige hverken
er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet eller i en beskæftigelsesrettet indsats. Det er
personer med andre væsentlige problemer end ledighed. Den nuværende matchgruppe
3 er tilsvarende den tidligere matchgruppe 5.
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2Metode
I følgende kapitel redegøres for projektrapportens metodiske overvejelser herunder den
videnskabsteoretiske orientering, empiriske indsamling, analysestrategier samt kvalite-
ten af det empiriske materiale.
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser
Dette afsnit vil eksplicitere de videnskabsteoretiske overvejelser, der er gjort i forbin-
delse med analysen og hvorledes disse påvirker projektet. Overvejelserne skal ses som
grundlaget for de metodiske valg.
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt tager afsæt i den socialkonstruktivistiske til-
gang, da vi anser den sociale kontekst som afgørende for forklaringerne og analysen af
vores problemstilling. Socialkonstruktivismen giver os mulighed for at se de forskellige
organisatoriske og kulturelle sammensætninger, som sociale konstruktioner består af
(Collin 2003: 28f). Vi opfatter den sociale virkelighed, og individers viden om denne, som
et produkt af både menneskelige, kulturelle og historiske kontekster. Finn Collin opdeler
i bogen ”Konstruktivisme” (2003: 23) det socialkonstruktivistiske paradigme i en erkendel-
sesteoretisk og en ontologisk konstruktivisme, hvorefter begge opdeles i en fysisk eller
social virkelighed. Den erkendelsesteoretiske konstruktivisme tager afsæt i, at man an-
tager, at viden om virkeligheden er en konstruktion, mens den ontologiske antager, at
virkeligheden i sig selv er en konstruktion (ibid.: 23f). I forhold til Collins opdeling place-
rer vi os indenfor den erkendelsesteoretiske konstruktivisme om den sociale virkelighed (ibid.:
28f). Vi erkender, at der er en fysisk virkelighed i form af Jobcenter Hvidovre, som vi er
i stand til at udforske. Men derimod er vores viden om jobcentret og deres anvendelse af
virksomhedspraktik en social konstruktion, som ikke repræsenterer den sociale virke-
lighed i sig selv, men er skabt gennem de interviews og den interagereren vi har haft
med ledere, medarbejdere og ledige i jobcentret. Ikke kun vores viden, men også den
viden vores interviewpersoner har af anvendelsen af virksomhedspraktik, samt viden i
almindelighed, er en social konstruktion.
På baggrund af vores antagelser om at viden om virkeligheden er en social konstruktion,
placerer projektet sig indenfor en mere moderat socialkonstruktivisme. Vores konstruk-
tivistiske paradigme antager, med udgangspunkt i Darmer og Nygaards udlægning (2005:
21ff), en relativistisk ontologi, en til dels subjektiv epistemologi og en kompleksmetodologi.
I projektrapporten betyder dette, at vi ved en relativistisk ontologi ser virkeligheden og
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verden som socialt konstrueret på baggrund af individers interaktion og subjektive for-
tolkninger. Fortolkning er subjektivt og vi er, som forskere, ikke i stand til at distancere
os fra det, vi forsøger at undersøge, da vi uundgåeligt vil blive påvirket af og selv påvirke
genstandsfeltet. Men vi argumenterer for, at viden om den sociale virkelighed ikke fuld-
stændigt kan reduceres til vores fortolkninger eller sproglige konstruktioner jf. Rasborg
(2004: 379). I så fald ville det virke meningsløst at forsøge at undersøge effekter af virk-
somhedspraktik, da vi, i vores problemformulering alene, antager en eller anden form
for kausalitet mellem effekt og indsats eller at noget giver en mulighed for en effekt. Vi vil
diskutere vores effektbegreb yderligere senere i kapitlet, men vores udgangspunkt er en
bred definition af begrebet, hvor vi forsøger at anskue virkningerne af virksomhedsprak-
tik der i en given kontekst og under visse omstændigheder kan resultere i en bestemt
effekt. Dermed bekender vi os ikke udelukkende til en socialkonstruktivistisk epistemo-
logi, men inddrager overvejelser fra evalueringstraditionen ”virkningsevaluering”.
Virkningsevaluering bygger på et idégrundlag om at der i den offentlige indsats ligger
sociale forestillinger om, hvordan en indsats kan føre til bestemte resultater (Dahler-
Larsen 2003: 97). Ligesom ved socialkonstruktivismen ligger disse forestillinger og hand-
linger indlejret i sociale processer, og giver kun mening i den subjektive forståelse og
den fortolkning individerne tillægger dem jf. Bredgaard et al. (2011: 24). Identificering af
disse socialt konstruerede forestillinger vil medvirke til identificering af virkningerne
og betingelserne herfor. Således kan analysen fremføre forklaringer, der under alle disse
sociale og kontekstuelle betingelser, herunder vores egen subjektive position og betin-
gelser for erkendelse om viden, kan identificere mekanismer i indsatsen, der kan føre til
givne effekter. Forklaringerne er ikke udtryk for en objektiv viden, men ved at eksplici-
tere flest muligt af de sociale betingelser, mener vi, at vi vil være i stand til at konkludere
noget, som andre kan drage læring af. Dermed tager vi afstand fra den totale relativisme,
men anerkender relativismens væsentlige position i projektet. Med denne viden in
mente bruger vi virkningsevaluering som en teoretisk begrebsanvendelse indenfor so-
cialkonstruktivismen, således at de svar, vi kommer frem til er et øjebliksbillede på dét,
som vi finder frem til indenfor den sociale kontekst vi undersøger.
På baggrund af ovenstående overvejelser antager vi en kvalitativ position i vores meto-
dologi og analysedesign. For at identificere de socialt konstruerede forestillinger om
virkningen af virksomhedspraktik og mekanismer heri, anvender vi kvalitative inter-
views og fokusgrupper med relevante aktører i casen. Disse agerer indenfor en historisk,
social og institutionel ramme, og vi antager, at de sociale rationaler der findes om virk-
somhedspraktik på makroniveau er en del af den kontekst, aktørerne har defineret deres
forståelser indenfor. Således bliver vores metodologi kompleks, idet den fokuserer på
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interaktionen i interviewene og feltet. Samtidig anerkender vi den ekstensive forskning
i feltet, og inddrager derfor også andres resultater i analysen for at sammenholde dem
med vores. Med udgangspunkt i metodologien for projektet har vi valgt at tage teoretisk
udgangspunkt i en programteori om virksomhedspraktik fra Bredgaards et al. rapport
”Hvad virker i aktiveringsindsatsen” (2011). Programteorien vil blive beskrevet løbende i
analysen. Vores teoretiske begrebsanvendelse af virkningsevaluering og vores analyse-
design vil blive forklaret yderligere senere i kapitlet, men først vil vi redegøre for, hvad
vi mener med begrebet ”effekt”, og hvorledes vi placerer os og adskiller os fra den kvan-
titative evidensbaserede forskning der typisk har præget beskæftigelsesområdet.
2.2 ”Effekt” & evidensbaseret forskning
For at forstå hvorledes effekt skal defineres, finder vi det relevant først at indplacere
begrebet i forskningen om det beskæftigelsespolitiske felt med særlig vægt på evidens-
baseret forskning. På beskæftigelsesområdet har der været stigende opmærksomhed på
at skabe evidens omkring, hvad der virker og hvilke effekter en indsats giver (Bredgaard
et al. 2011: 4). Evidens som begreb kan have mange forskellige fokusområder, herunder
evidensbaseret ledelse, praksis, politik og forskning. Ifølge Rieper og Foss Hansen (2007:
12), er ”Evidensbaseret alt-muligt” blevet et ”plusord” ikke bare i forskerkredse, men også
i politik, forvaltninger og i professionel praksis.
Udgangspunktet for den evidensbaserede forskning handler, ifølge Rieper og Foss Han-
sen, om ”at udarbejde politik, forvaltning, praksis etc. med afsæt i den bedst mulige viden om,
hvilke indsatser der virker og henholdsvis ikke virker” (ibid.: 13). Arbejdet med evidensbase-
ring foregår med fokus på resultatet – altså de endelige effekter af fx interventioner og
indsatser – samt syntetiseringen af allerede eksisterende viden på et område. Dermed
fremhæves den aktuelle ”bedste” viden til brug for politikere og praktikere som beslut-
ningsgrundlag (ibid.: 13). Der kan udledes to udgangspunkter for evidensbaseret forsk-
ning: 1) Et ønske om at kunne bidrage til, at man undlader at bruge unødvendige res-
sourcer på intervention hvis der ikke er evidens for effekten. 2) Et ønske om at synliggøre
gode standarder, som den gældende praksis kan vurderes op imod. I en beslutningsteo-
retisk terminologi kan evidensbegrebet ses som båret af en fejlrettelsestankegang, samt
en mere formålsrationel benchmarkingstankegang (Bhatti et al. 2006: 11). Særligt har
beskæftigelsesområdet været genstand for evidensbaserede analyser, både statsligt støt-
tede og uafhængige projekter, og den evidensbaserede praksis har vundet indtog i job-
centrene, hvor der er stigende fokus på sammenhæng mellem indsats og resultater (Be-
skæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 2013: 3).
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Eksempler på evidensbaseret forskning kommer bl.a. til udtryk i kontrollerede forsøg og
sammenligninger af kontrol- og deltagergrupper (Bredgaard et al. 2012: 4). Michael
Rosholm og Michael Svarer (2011) har brugt ”Hurtigt i gang”-projekterne, hvor en kon-
trolgruppe fik den almindelige arbejdsmarkedspolitiske indsats, mens en deltager-
gruppe fik en intensiveret indsats, til at analysere effekterne af den virksomhedsrettede
aktivering og sammenholdte dette med dansk og international litteratur. De fandt bl.a.
at:
”Deltagelse i virksomhedspraktik har generelt en positiv effekt på afgangen til beskæf-
tigelse. Således findes der i den nye analyse, der præsenteres i rapporten, ikke signifi-
kante fastlåsningseffekter, og der er en positiv programeffekt for de fleste ledige”
(Rosholm og Svarer 2011: 5)
Lars Skipper udførte i år 2010 en mikroøkonometrisk evaluering af den aktive beskæfti-
gelsesindsats, hvori han, gennem matching mellem en synteseret kontrolgruppe og en
deltagergruppe, fandt, at den virksomhedsrettede indsats gav en uændret selvforsørgel-
sesgrad ift. en sammenlignelig kontrolgruppe af ikkearbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere (Skipper 2010: 7). Vi ser i imidlertid en del problematikker ved sådanne
kontrollerede forsøg, da det er svært at undersøge sammensatte og komplekse indsatser
på denne måde. Forsøgene beror typisk på gennemsnitsvurderinger, hvilke kan være
vanskelige at udlede med tanke på de mangeartede indsatser en ledig modtager, og sær-
ligt med øje for de målgrupper der har problemer udover ledighed (Bredgaard 2011: 4).
Resultater ved sådanne forsøg er ikke i stand til at sige hvorfor og hvordan indsatsen
virkede, ligesom at den ikke tager højde for den kontekst indsatsen indgår i. Effekten er
forstået i en ”snæver” forstand, hvor det ønskede resultat fx udmunder sig i en højere
selvforsørgelsesgrad. Vi mener ikke, at dette er en dækkende undersøgelse af effekter,
og vi ønsker derfor at distancere os fra den traditionelle mikroøkonometriske forskning
på beskæftigelsesområdet. Dermed tilkender vi os en bredere fortolkning af begrebet
”effekt” som præciseres nedenfor.
Effekt
Paradoksalt nok har selve effektbegrebet været udsat for en evidensbasering, idet Øko-
nomistyrelsen (2010) udgav et inspirationsmateriale om effektorienteret styring. Gen-
nem et samarbejde med mere end 20 institutioner, departementer og metodeeksperter,
analyserede Økonomistyrelsen hvordan effektmåling anvendes i praksis herunder hvad
der forstås ved begrebet ”effekt” (ibid.). Her benytter de sig af et bidrag fra Ph.d. stipen-
diat Mads Kristiansen, der i en kortere artikel definerer effekt og vurderingen deraf. Kri-
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stiansen illustrerer effekter vha. en ”logisk model” for en organisations eller et pro-
grams/policys produktionsproces, hvor et målhierarki beskriver, hvordan flere målsæt-
ninger skal følges logisk for at opnå den langsigtede målsætning og samfundseffekt (Kri-
stiansen 2010):
Figur 2.1: Den logiske model
Figuren viser den logiske model for en policys produktionsproces fra input til impact på baggrund af Kristiansen (2010).
Inputtet aktiverer den logiske model, hvorefter det resulterer i en aktivitet fx virksom-
hedspraktik. Output er leveringen af aktiviteterne/ydelserne hvilket fxmåles på antallet
af ledige i praktik. Gennemføres praktikken har det et outcome, som er den umiddelbare
effekt af output der forhåbentlig er til nytte for målgruppen. Effekten ses først på kort
sigt hvilket kan være ændringer i målgruppens tankemåde, viden og oplevelse, hvilket
derefter kan føre til en effekt på mellemlang sigt fx ansættelse i virksomheden eller for-
bedring af sociale og/eller faglige kompetencer (ibid.). Impacts er samfundseffekten på
lang sigt der, som en ”logisk” følge af outcomes, opfylder målet om fx en øget beskæfti-
gelsesgrad. Det kan være en vanskelig opgave at definere den logiske følge eller kausali-
tet mellem proces, output, outcome og impact. Modellen er stærkt stiliseret, og vi vil i
projektrapporten udfordre den logiske følge ved at undersøge forholdene mellem to led
i modellen: proces og outcome. Med inspiration fra virkningsevaluering vil vi dermed
forsøge at give svar på, hvordan, og til dels hvorfor, virksomhedspraktik virker ved at
åbne op for den ”sorte boks” der omgrænser sammenhængen mellem outcome og proces
jf. Bredgaard et al. (2011: 22). Dermed tillægger vi os en bred forståelse af effekt, da der
kan være mangeartede virkninger for et individ i en social kontekst. Effekten er betinget
af bestemte forhold og kan være forbeholdt visse målgrupper. Projektets formål er der-
med ikke at identificere effekter i form af selvforsørgelsesgrad eller lignende, men der-
imod at identificere på hvilken måde effekter påvirkes og aktiveres ved virksomhedsprak-
tik jf. vores problemformulering. Af praktiske årsager vil de undersøgte virkninger være
kortsigtede.
Input
/ressourcer
Proces
/aktiviteter Output
Outcomes
(effekter på
kort og
mellemlang
sigt)
Impacts
(effekter på
lang sigt)
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2.3 Analysestrategi
I analysen af effekter og virkninger af virksomhedspraktik inddrager vi de aspekter fra
virkningsevaluering, som vi har fundet hensigtsmæssige. Dette har indflydelse på vores
analysedesign dog med visse væsentlige forbehold.
2.3.1 Virkningsstudie & teoretisk begrebsanvendelse
Virkningsevaluering tager udgangspunkt i ”tydeliggjorte og eksplicitte forestillinger om,
hvorfor og hvordan en given indsats virker” (Dahler-Larsen 2003: 51). Disse forestillinger og
antagelser kaldes også programteorien som forklarer forbindelsen mellem årsag og virk-
ning for en given intervention (her virksomhedspraktikken). Jf. figur 2.1 er fokus i virk-
ningsevaluering på sammenhængen mellem proces og effekt: Er de opnåede resultater
forårsaget af den gennemførte indsats? (ibid.: 96). Målet er ikke at udlede bestemte ef-
fekter, men derimod at udlede hvordan og hvorfor effekterne indtræder. Ideen i virknings-
evaluering er, at der, bag ved den evaluerede indsats, ligger nogle iboende antagelser og
forestillinger om kausale bånd mellem effekter og interventioner, og målet er at teste
disse forestillinger mod den oplevede virkelighed (ibid.: 97). Ifølge Dahler-Larsen (Dah-
ler-Larsen og Krogstrup 2003) er fordelen, at man ved at arbejde med disse procesorien-
terede evalueringsmodeller i højere grad bliver i stand til at rådgive om, hvordan en gi-
ven indsats kan forbedres. Således har virkningsevaluering en vis form for præskriptivt
sigte. I projektet analyseres det, hvordan og hvorfor virksomhedspraktik kan føre til for-
skellige effekter, men vi vil ikke forsøge at opstille anbefalinger eller rådgive jobcentret
om hvad der virker i virksomhedspraktik. Formålet med analysen er derimod af deskrip-
tiv art, og vi har derfor også arbejdet induktivt og åbent i vores tilgang til empirien. Vi
har således ikke haft en programteori for øje i vores interviews, ligesom vi har søgt at
være mindst muligt normativt forudindtagede. I stedet for virkningsevaluering er her
derfor tale om et virkningsstudie. Vi forstår effektbegrebet i bred forstand og vil derfor
åbne op og gøre plads til forskellige typer effekter, produktive eller kontraproduktive –
tilsigtede som utilsigtede. Kausalitet optræder kun indenfor den givne lokale og sociale
kontekst, hvor vi identificerer de mekanismer der, i vores undersøgelse, har været med-
virkende til en effekt.
Virkningen eller outcome identificeres således gennem virksomme mekanismer og inden
for den kontekst interventionen igangsættes i. Mekanismer forbinder indsats og effekt,
og det er gennem en klargøring af mekanismerne, at man kan forstå, hvorfor og hvordan
et program virker. Det er ikke en variabel, men derimod en hypotese om hvorfor der er
forbindelse mellem aktivitet og udfald (Bredgaard et al. 2011: 25). Konteksten består af
sociale regler, normer, værdier og ikke blot af den konkrete lokalitet. Konteksten kan
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sætte grænser for effektiviteten, eller den kan aktivere en intendenderet mekanisme
(ibid.).
Forholdet mellem kontekst og de virksomme mekanismer forklares ved moderatorer, der
er de forhold der kan have indflydelse på, hvorvidt en virkning reelt indtræder. Fx kan
et integrationsprogram, hvor indvandrere skal besøge danske hjem, have en anderledes
effekt alt efter om gæsten kan kommunikere på dansk. Vedkommendes danskkundska-
ber bliver således en moderator for, om der er en kausal sammenhæng mellem besøgene
(årsag) og integration (virkning/effekt) (eksempel fra Dahler-Larsen 2003: 104f). Hvis en
virksomhedspraktik skal øge borgerens faglige og sociale kompetencer, kan man således
have en antagelse om at der er visse forhold der skal være tilstede for at opnå virkningen.
Det kan fx være forventningsafstemning forud for praktikken, opfølgning i jobcentret
eller lignende der kan have betydning for, om virksomhedspraktik har den ønskede ef-
fekt. Indsatsen er dermed ikke den eneste faktor der kan påvirke udfaldet. Moderatoren
indvirker derfor på om en bestemt kausalkæde holder eller ej (ibid.).
Selvom vi ser mekanismer og konteksten som en central del af analysen, vil vi ikke ud-
lede disse med henblik på at konstruere eller validere en programteori jf. virkningseva-
luering. En programteori er tydeliggjorte og begrundede forestillinger eller hypoteser
om, hvordan en indsats virker og illustreres i et flowchart ifølge Dahler-Larsen (2003).
Det er ikke projektets formål at udlede en programteori eller at teste forudbestemte an-
tagelser, men derimod at beskrive virkeligheden som bestående af sociale konstruktio-
ner, og deraf udlede de mekanismer der virker styrende for effekten af virksomheds-
praktik i Jobcenter Hvidovre.
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2.3.2 Analysedesign
Ud fra ovenstående overvejelser om vores teoretiske begrebsanvendelse, forståelse af
effekt og videnskabsteoretiske overvejelser har vi opstillet følgende analysedesign:
Figur 2.2: Analysedesign
Figuren illustrerer analysedesignet inddelt efter niveauer i analysen.
Først vil vi beskrive konteksten for den virksomhedsrettede indsats i beskæftigelsespo-
litikken, hvor vi forsøger at identificere rationaler, der kan have indvirkning på aktør-
enes forståelse i Jobcenter Hvidovre. Arbejdsspørgsmål 1 vil blive besvaret i kapitel 3
gennem en beskrivelse af de historiske betingelser og arbejdsmarkedsreformer, der lig-
ger til grund for virksomhedspraktik. Dernæst bevæger vi os fra makro- ned til mesoni-
veauet (jobcentret), hvor vi interviewer ledere og medarbejdere med henblik på at iden-
tificere deres forståelse af rammer og begrænsninger for styringen relateret til virksom-
hedspraktik, samt klargøre opfattelsen af forklaringer på virkninger af ordningen. Her
inddrager vi ligeledes Bredgaards et al. (2011) programteori, der, i sammenhold med vo-
res resultater, er med til at legitimere og understøtte aktørenes virkningsforklaringer.
Dermed bliver arbejdsspørgsmål 2 besvaret i kapitel 4. De førnævnte forklaringer drages
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med til mikroniveauet, hvor fokusgruppeinterviews med ledige udgør rammen for ana-
lysen, der sigter mod at identificere virksomme mekanismer og moderatorer. Dette ud-
gør besvarelsen af det tredje arbejdsspørgsmål, og dermed bliver konklusionen på vores
problemformulering baseret på alle tre niveauer.
2.4 Kvalitativ metode
Projektet er et casestudie i Jobcenter Hvidovre. Her har vi valgt at foretage flere enkelt-
personsinterviews og to fokusgruppeinterviews. Det empiriske materiale vil således
være fokuseret omkring meso- og mikroniveauerne.
2.4.1 Præsentation af case
Vi har i projektgruppen indgået et samarbejde med Jobcenter Hvidovre, hvor vi har fået
mulighed for at bruge dem som case. De har givet mulighed for at tale med afdelingsle-
dere ogmedarbejdere, samt formidlet kontakt til de ledige i vores fokusgrupper. Dermed
bliver studiet et traditionelt casestudie, hvor fokus er på den specifikke case og ikke nød-
vendigvis på en eksemplificering eller generalisering heraf. Dermed ikke sagt at der ikke
kan drages læring af casen der vil kunne benyttes i andre sammenhænge (med forbehold
for de kontekstuelle betingelser). Samarbejdet blev muliggjort af, at en person i projekt-
gruppen arbejder som studentermedhjælper i kommunens arbejdsmarkedsafdelings ad-
ministration. Det indebærer en del problematikker, at undersøgeren selv er en del af det
undersøgte, og vi har forsøgt at eksplicitere dette undervejs i projektet. Vedkommendes
forforståelse kan dog ikke undgås at præge resultaterne, hvorfor vi undervejs i projektet
har forsøgt at forholde os kritiske til resultaterne.
Hvidovre Kommune er sammen med bl.a. Brøndby, Rødovre og Albertslund en af de om-
kringliggende ”Vestegnskommuner” til København. I år 2011 havde kommunen en sam-
let befolkning på ca. 50.000 borgere, hvor ca. halvdelen udgjorde den samlede arbejds-
styrke. Dette er inklusiv arbejdsløse, som udgjorde ca. 700 personer. Arbejdsløsheden
udgjorde samlet set fra 2011 til 2012 5,5 % af arbejdsstyrken hvilket er 0,7 % under gen-
nemsnittet i Region Hovedstaden (hvidovre.dk – Statistik og nøgletal). I kommunen lig-
ger der en del større virksomheder, og Avedøreområdet er et af regionens største er-
hvervsområder (hvidovre.dk – Velkommen til Hvidovre). Sammenholdt med kommu-
nens geografiske placering i Storkøbenhavn er der derved rig mulighed for oprettelse af
praktikpladser.
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Organisatorisk er beskæftigelsesområdet underlagt Kultur- og Arbejdsmarkedsforvalt-
ningen og under denne er Arbejdsmarkedsafdelingen som har Ydelsescentret og Jobcen-
tret under sig. Jobcentret er organiseret i en seksstrenget struktur, hvor hver streng har
et ansvarsområde. Underafdelingerne er præsenteret i bilag 3, hvor de undersøgte afde-
linger er fremhævet. Gennem projektet har der været fokus på Fleks- og Virksomheds-
afdelingen, der skaber kontakt til virksomhederne, Beskæftigelsesafklaringen, der tager
sig af match 2 og 3 ledige, Jobservice, samt Aktivitetsafdelingens Jobteam, der er et akti-
veringsprojekt med virksomhedsrettede tilbud som hovedformål (Dorte: 10.46-16.16).
2.4.2 Enkeltpersonsinterview
Vi har valgt at foretage syv semistrukturerede enkeltpersonsinterviews med afdelings-
ledere og medarbejdere i jobcentret for at undersøge deres forståelse af virksomheds-
praktik og hvad der virker i indsatsen. Samtidig spørger vi også ind til anvendelsen af
praktik for at undersøge, hvorvidt ordningen bliver brugt i henhold til målsætningerne.
Grunden til at vi har valgt at undersøge dette gennem enkeltpersonsinterviews er, at der
kan være emner som medarbejderne ikke ønsker at udtale sig om foran kollegaer, over-
ordnede eller underordnede. Derudover ønsker vi at undersøge, hvordanmedarbejderne
forstår virksomhedspraktik og dets effekter, samt at undersøge hvordan denne forstå-
else tilsvarer afdelingsledernes.
Udvælgelse og forberedelse
Ved udvælgelse af respondenter havde vi et ønske om at opnå indsigt på flere niveauer i
jobcentret. Virksomhedspraktik anvendes på tværs af underafdelinger i organisationen,
der er opbygget efter indsatsens målgrupper. Vi fandt det derfor relevant at interviewe
personer fra flere afdelinger. Derudover holdt vi et initialt informationsmøde med job-
centerchefen, der har været med til at præge udvælgelsen af respondenter og inspirere-
ret til fokuspunkter. Første interviewrunde blev foretaget med afdelingsledere i Jobcen-
ter Hvidovre fra hhv. Fleks- og Virksomhedsafdelingen, Beskæftigelsesafklaring og Job-
service jf. bilag 3. Vi undersøgte deres forståelse af ordningen, samt hvordan de tænker
styring i forhold til aktiveringsindsatsen. Anden interviewrunde var med sagsbehand-
lere og jobkonsulenter i jobcentret. De to sagsbehandlere meldte sig frivilligt på bag-
grund af en skriftlig henvendelse, mens de to jobkonsulenter blev udpeget af overord-
nede.
Et af de centrale elementer i forberedelsen til vores interviews var udarbejdelsen af en
interviewguide. Interviewguiden er et redskab til at styre interviewet og skabe overblik
i situationen uden at hele interviewet er planlagt i detaljer. Denne fleksible interview-
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form gav således mulighed for en dynamisk interaktion mellem interviewer og respon-
dent (Juul Kristensen 2010: 282). Ved udarbejdelsen af interviewguiden tematiserede vi
de emner, der ønskedes berørt gennem interviewet. Vi udarbejdede flere interview-
guides, så de blev tilpasset alt efter hvem interviewet rettede sig mod og hvilket aspekt
af virksomhedspraktik, vi ønskede belyst. Samtlige interviewguides er vedlagt i bilag 4.
Guiderne er yderligere udarbejdet således, at de, til en vis grad, er tilpasset den enkelte
afdelingsleders kompetencer og den måde afdelingen gør brug af virksomhedspraktik.
Guiden indeholder emner såsom ”styring” og ”formål” i forhold til beskæftigelsesindsat-
sen. Derudover indeholder den også aspekter i forhold til, hvordan den enkelte afde-
lingsleder forstår virksomhedspraktik.
Temaerne i anden interviewrunde omhandlede medarbejdernes forforståelse af virk-
somhedspraktik. Interviewene med sagsbehandlere og jobkonsulenter blev foretaget på
de pågældendes kontorer enten i jobcentret eller i bygningerne hos Jobteam. I forhold
til hvis det havde foregået på et neutralt sted, så kan det have en betydning for, hvordan
de har opfattet interviewet, og hvilke udtalelser de er kommet med. Medarbejderne vil
efterfølgende blive betegnet som sagsbehandler ”Britt” og ”Chris” samt jobkonsulent
”Anders” og ”Dorte”.
Transskriberingen
Enhver bearbejdning af empiri vil medføre en form for datareduktion, og det er derfor
vigtigt at gøre sig overvejelser over metoden. Vi har valgt at transskribere alle inter-
viewene for at lette analysearbejdet og skabe overblik over det empiriske materiale
(Kvale & Brinkmann 2009: 203). I transskriberingen har vi valgt at undlade små ord og
pauser (medmindre det anses for at have væsentlig betydning) for at skabe et mere læ-
sevenligt materiale. Dette er en væsentlig reduktion af interviewets sociale konstruk-
tion, men vi argumenterer for, at formålet med interviewet er at tydeliggøre holdnin-
ger/forståelser, og dermed ikke sproglige eller udtryksmæssige indlejringer. For at sikre
at der ikke er udeladt væsentlige ord eller sket fejl, er transskriptionerne blevet gennem-
læst af flere i gruppen. De transskriberede interviews er vedlagt i bilag 5.
Kodning
Interviewene er efterfølgende blevet bearbejdet vha. en tematisk kodning af det trans-
skriberede materiale, hvor respondenternes udtalelser ordnes efter forskellige temaer.
Dette gøres for at gøre det nemmere at identificere det materiale der skal viderebearbej-
des (Kvale & Brinkmann 2009: 223f). Temaerne har ikke været planlagte fra starten, men
er opstået i selve interviewsituationen samt i løbet af den efterfølgende bearbejdning og
analyse. På trods af vores induktive tilgang til interviewene og interviewguiden, fandt vi
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efterfølgende, at en del temaer og udtalelser stemte overens med Bredgaards et al. (2011)
programteori. Vi har derfor haft mulighed for at sætte temaerne op imod programteo-
rien, men vi begrænsede os ikke fra perspektiver, der måtte opstå undervejs.
Kvalitetsvurdering
I forhold til første og anden interviewrunde med hhv. afdelingsledere og medarbejdere
er der nogle problematikker, vi har forsøgt at imødegå. Først og fremmest valgte vi at
vedkommende fra projektgruppen der er ansat i kommunen ikke kunne deltage i de to
runder af interviews. Dette kunne modvirke, hvad respondenterne var villige til at sige,
da de samtidigt anser hende for at være en kollega. Dette gjorde vi for at opnå størst
mulig åbenhed blandt respondenterne og samtidig undgå at der blev sagt noget, som
kunne være indforstået blandt medarbejdere i jobcentret. Det kan desuden være proble-
matisk, at de to jobkonsulenter blev fundet af en leder, idet de kan være udvalgt på bag-
grund af en positiv holdning til virksomhedspraktik og jobcentrets indsats. Samtidig kan
deres svar være påvirket af, at de ved, at deres leder senere vil læse projektrapporten.
Selvom vi har anonymiseret alle medarbejderne, er det dog ikke muligt for os at holde
dem anonyme internt i jobcentret. På trods af at formidling af kontakten skete gennem
en leder, deltog de to jobkonsulenter frivilligt i interviewene. Derudover var interviewet
med afdelingsleder Jeanette Sauer præget af korte svar fra hendes side og en træg dialog,
hvilket vi mener skyldes, at hun havde udbedt sig interviewguiden på forhånd. Selvom
vi havde ekspliciteret, at guiden kun var vejledende, fik vi opfattelsen af, at hun havde
forberedt sig på spørgsmålene på forhånd.
Præsentation af respondenter
Hanne Mørup er afdelingsleder for Fleks- og Virksomhedsafdelingen, hvor hun har væ-
ret siden maj år 2009. Afdelingen beskæftiger sig særligt med den virksomhedsrettede
del af indsatsen men også med sager for alle matchgrupper i forhold til fleksjob og løn-
tilskud.
Jeanette Sauer er afdelingsleder for Jobservice og har været i denne afdeling siden år
2007. Afdelingen håndterer sager med matchgruppe 1 ledige i forhold til forsikrede og
kontanthjælpsmodtagere. Denne afdeling står desuden for modtagelsen samt integrati-
onsindsatsen som ikke er medtaget i projektrapporten.
Anita Andersen er afdelingsleder for Beskæftigelsesafklaring som arbejder med match-
gruppe 2 og 3 kontanthjælpsmodtagere. Hun er uddannet socialrådgiver og har siddet
som afdelingsleder de sidste tre år.
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Jobkonsulent Anders arbejder i Jobservice med kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe
1. Han har arbejdet i reklamebranchen i 11 år og har været jobkonsulent i 9 år, hvor
halvdelen af tiden har været i Jobcenter Hvidovre.
Sagsbehandler Britt arbejder i rådgivergruppen inden for Beskæftigelsesafklaringen
med kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Hun er uddannet lægesekretær,
men har været i Jobcenter Hvidovre de sidste 13 år som sagsbehandler.
Sagsbehandler Chris arbejder i samme afdeling som Britt. Han er uddannet socialrådgi-
ver og er ansat som projektmedarbejder i forhold til det landsdækkende tværfaglige pro-
jekt ”Brug for alle”.
Jobkonsulent Dorte arbejder i Jobteam, der ligger i Aktivitetsafdelingen. Hun arbejder
som udgangspunkt kun med matchgruppe 1 ledige, men alle ledige kan i princippet hen-
vises til Jobteam. Hun er uddannet socialpædagog og har arbejdet med voksenområdet
og revalidering i mange år. De sidste to og et halvt år har hun været i Jobcenter Hvidovre.
2.4.3 Fokusgruppeinterview
Den tredje interviewrunde foregik med ledige i Hvidovre Kommune som én eller flere
gange har været i virksomhedspraktik. Vi valgte at lave fokusgruppeinterview for at
klarlægge ”brugernes” erfaringer, holdninger til og forståelse af virksomhedspraktik. Vi
valgte at udføre fokusgruppeinterviews, da vi mener, at disse er velegnet til at undersøge
deltagernes fortolkning af sociale fænomener samt undersøge normer og sociale værdier
i et fælles rum (Halkier 2010: 123). I en fokusgruppe bliver deltagerne nødt til at forholde
sig til andre menneskers erfaringer og værdier, og vi mener derfor at dette kan medføre
en højere refleksionsgrad i deres svar. Vi udførte to fokusgruppeinterviews, da de to
grupper således kan fungere som kontrolgrupper for hinanden (Jakobsen 2011: 23). En
given social kontekst kan medføre forskellige resultater og fokuspunkter, hvilket vi der-
med forsøgte at tage højde for med en kontrolgruppe. Det medfører også en praktisk
risikominimering, da der kan opstå problemer med frafald blandt deltagerne, at det tek-
niske udstyr svigter eller at man får ”mærkelige” resultater.
Vi valgte at lave såkaldte ”minigrupper”, hvor fokusgrupperne bestod af hhv. fem og fire
personer fremfor de normalt otte til ti personer. Ledighed kan af mange anses for at være
tabubelagt, hvilket kunne medføre en risiko for, at nogle af deltagerne ikke ønskede at
tale åbent, hvis der var for mange personer til stede (ibid.: 22).
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Rekruttering af deltagere
Deltagerne er eller har alle været tilknyttet Jobteam, som har fungeret som rekruttør i
forhold til fokusgrupperne. Det var især jobkonsulent Dorte som kontaktede en gruppe
ledige, der gav tilladelse til, at hun udleverede deres kontaktoplysninger til projektgrup-
pen. Dette resulterede i elleve interesserede deltagere, hvoraf ni havde mulighed for at
deltage. Kriteriet for deltagerne var udelukkende, at de havde været i én eller flere virk-
somhedspraktikker. For at møde deltagerne åbent, og af etiske årsager, bad vi om ikke at
få nogen oplysninger om deres private situation på forhånd eller efterfølgende. Vores
oplysninger om deltagerne kommer dermed udelukkende fra, hvad de selv har fortalt,
hvilket medfører, at vi ikke kan definere præcist hvilken matchgruppe de tilhører, eller
hvilken offentlig ydelse de modtager. Selvom at det havde været relevant at vide, mener
vi ikke, at ydelse og matchkategori nødvendigvis er udtryk for, for hvem, virksomheds-
praktik virker og hvorfor, men derimod at dette kan udtrykkes gennem deres baggrund
og sociale/faglige problematikker.
Deltagerne har forskellige baggrunde, og det er forskelligt hvor mange gange, samt hvor
længe, deltagerne har været i virksomhedspraktik. I begge fokusgrupper ønskede vi en
lige fordeling mellem mænd og kvinder. Til fokusgruppe 2 fik vi dog et afbud fra en kvin-
delig deltager. Det lykkedes Jobteam at finde en ny mandlig deltager med én dags varsel,
hvorved fordelingen i fokusgruppe 2 blev skævreddet. Fokusgruppe 1 bestod af to mænd
og tre kvinder, mens fokusgruppe 2 bestod af tre mænd og én kvinde. Udover en ligelig
fordeling af mænd og kvinder ønskede vi så vidt muligt at adskille personer der kendte
hinanden, da vi frygtede at dette kunne påvirke, hvad deltagerne havde lyst til at udtale
sig om. Vi havde gennem de indledende telefonsamtaler kendskab til at tre deltagere
kendte hinanden. Disse blev derfor fordelt i de to forskellige grupper, hvilket medførte,
at der i den ene fokusgruppe var to der allerede kendte hinanden.
Forberedelse og spørgeramme
For at sikre deltagelse sørgede vi for at bekræfte aftalen telefonisk og sendte en reminder
pr. SMS dagen før interviewet. Af samme grund valgte vi at afholde fokusgrupperne i
Jobteams bygning, hvor fokusgruppedeltagerne er vant til at komme og stedet var derfor
let tilgængeligt for dem. De fandt sted efter at medarbejderne i Jobteam var gået hjem
for ikke at risikere afbrydelser og skabe et trygt rum for diskussionen. Vi valgte at bruge
Jobteammedarbejdernes tekøkken fremfor et undervisningslokale, da deltagerne kunne
have negative erfaringer forbundet med undervisningslokalerne eller forvente noget an-
det.
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Ved fokusgruppeinterviews har moderatoren ikke kontrol med interviewets dialog på
samme måde som ved fx et enkeltpersons interview, da dialogen foregår mellem flere
personer. Selvom det er en interviewsituation med relativ lidt kontrol, er det alligevel
nødvendigt at udarbejde en spørgeramme, der overordnet beskriver det ideale forløb,
og de emner der ønskes berørt gennem fokusgruppeinterviewet (Jakobsen 2011: 29).
Spørgerammen skal indeholde et program over tiden samt de praktiske detaljer. Denne
er vedlagt i bilag 6.
Spørgerammen kan være designet efter flere modeller: den løse/åbne model, den
stramme model eller den blandede tragtmodel. I den åbne model er spørgerammen me-
get bred, og deltagerne har mulighed for at tale om, hvad de har lyst til. Rammerne for
fokusgruppen er derved meget bred, og moderatoren blander sig ikke i, hvad der tales
om og hvordan. Den stramme model kræver meget styring i forhold til emnet for fokus-
gruppen. Dette kræver samtidigt, at moderatoren har et grundigt kendskab til emnet.
Den blandede tragtmodel er, som navnet angiver, en blanding af disse to. Spørgerammen
starter bredt og giver tid til at deltagerne taler frit og moderatoren begrænser ikke hvad
der tales om. I takt med at fokusgruppen arbejder sig ind på emnet, begynder moderato-
ren at spille en større rolle og tage mere styring i fokusgruppeinterviewet (Halkier 2010:
126). Spørgerammen i forhold til vores projekt var hovedsageligt i stil med den blan-
dende tragtmodel, idet moderatoren så vidt muligt lod deltagerne tale om dét de ønsker.
Dog blev der spurgt ind til bestemte emner for at holde fokusgruppen på rette spor i
forhold til virksomhedspraktik. Spørgerammen bestod skiftevis af beskrivende og eva-
luerende spørgsmål. Spørgsmålene var startspørgsmål som var åbne og relativt brede
således, at deltagerne havde mulighed for at komme med deres synspunkter. De beskri-
vende spørgsmål handlede om deltagernes erfaringer og beskrivelser af virksomheds-
praktik, mens de evaluerende spørgsmål fokuserede på deres normative forståelse af op-
levelser og en debat omkring forståelsen af disse. I praksis blev spørgerammen dog kun
brugt i meget begrænset grad, da det viste sig, at deltagere selv tog stor styring af debat-
ten.
Selve fokusgruppeinterviewet
Selve situationen var styret af en moderator, hvis opgave var at styre fokusgruppeinter-
viewet og skabe muligheder for, at alle blev hørt og havde mulighed for at komme med
deres holdninger (Halkier 2010: 127). Moderatoren havde også mulighed for at dreje fo-
kusgruppen tilbage på sporet eller stille opfølgende spørgsmål. Udover moderatoren var
der en observatør til stede, der fokuserede på deltagernes reaktioner samt kom med sup-
plerende spørgsmål. Vi valgte at lade vedkommende fra projektgruppen der arbejder i
kommunen fungere som moderator, da vedkommende har et mere indgående kendskab
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til området, og dermed vil være bedre i stand til at styre en åben interviewsituation. Af
etiske årsager tydeliggjorde vi moderatorens stilling i kommunen over for deltagerne,
men lagde vægt på, at moderatoren ikke skaffer sig adgang til deres sager eller har kon-
takt til deres sagsbehandlere. Vedkommendes arbejdsområde er hovedsageligt af analy-
tisk karakter med forberedelse af statistik til politiske udvalg, og vi anså det derfor ikke
som problematisk at lade vedkommende styre fokusgruppeinterviewene.
Interviewene begyndte med en kort introduktion om formålet med fokusgruppen, og
hvordan det rent praktisk kom til at forløbe. Efterfølgende blev deltagerne bedt om kort
at præsentere sig selv, da dette medfører, at alle fra starten har fået talt og derved i sidste
ende giver en mere åben debat/dialog (Jakobsen 2011: 32). Yderligere gav dette modera-
toren mulighed for at se deltagerne an og få en fornemmelse af, hvem der var meget
åbne og hvem der var forsigtigere og mere stille (ibid.). Som før nævnt var begge fokus-
grupper meget selvkørende og svære at styre, og spørgerammen blev i praksis ikke brugt
som andet end en tjekliste. For at forsøge at ryste gruppen lidt, spurgte moderator om
et mere ”provokerende” spørgsmål til sidst (således at de ikke blev præget af vores nor-
mative forståelse tidligt), for at se deres reaktion. Der blev spurgt ind til kommunernes
refusionssatser, og hvorvidt de mente, at disse spiller en rolle i forholdet til valg af akti-
vering. Efterfølgende blev fokusgruppen afsluttet med en opsummering, således at del-
tagerne alle fik mulighed for at komme med en afsluttende bemærkning.
Dokumentation & transskribering
Fokusgrupperne blev optaget med videokamera og som lydfiler. Videooptagelserne gi-
ver mulighed for at ligge vægt på den enkelte deltagers kropsprog og derved opnå en
dybere indsigt i deltagernes holdninger. Videooptagelsen kan derved afsløre aspekter
som lydoptagelser ikke kan, og kan derved være en fordel at gøre begge (Jakobsen 2011:
42). Samtidigt kan dette også gøre det nemmere at identificere, hvem der udtaler hvad
på lydoptagelsen. Efterfølgende blev fokusgruppeinterviewet transskriberet på lige fod
med enkeltpersonsinterviewene, hvor pauser og småord undlades for at skabe et mere
læsevenligt materiale (Kvale & Brinkmann 2009: 203). Transskriptionen blev efterføl-
gende kodet i en tematisering, der ligger sig op af konklusionerne fra kapitel 4. Trans-
skriptionerne er vedlagt som bilag 7.
Kvalitetsvurdering
I forhold til fokusgrupperne var der nogle problematikker der skal undersøges i forhold
til påvirkning af resultatet. En af de problematikker der er gældende for begge fokus-
grupper omhandler valget af lokalitet. At vi valgte at foretage interviewet hos Jobteam
fremfor et neutralt sted for borgerne kunne give nogle problematikker i forhold til den
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enkelte ledige, idet de kan forbinde stedet enten med noget positivt eller negativt. Der-
udover kan det modsat set anses som et velkendt sted, hvor de er vant til at færdes, hvil-
ket kan medføre, at deltagerne generelt set er mere trygge ved situationen.
En anden problematik kan være, at det er en jobkonsulent fra Jobteam der har udvalgt
deltagerne, idet denne har haft mulighed for at udvælge personer med ensrettede hold-
ninger. Deltagerne har dog været meget forskellige i deres holdninger og erfaringer i
både positiv og negativ retning. Derved anser vi ikke dette for at have spillet en væsentlig
rolle i forhold til rekruttering af fokusgruppedeltagerne. Derudover har vi også anony-
miseret deltagerne, selvom de dog ikke kan holdes anonyme for Jobteam. Vi har givet
dem fiktive navne for læsevenlighedens skyld. Yderligere var der en problematik, der
ligeledes var gældende for begge fokusgrupper – nemlig at ”spillereglerne” for fokus-
gruppen ikke blev klarlagt fra starten. For deltagere der ikke er mødevante, kan det være
en fordel at præsentere regler for opførsel, såsom ikke at afbryde, alle holdninger er lige
værdifulde og lignende. Dette gøres for at gøre deltagerne mere trygge ved situationen,
da mange sandsynligvis ikke har deltaget i et fokusgruppeinterview før (Jakobsen 2011:
30). Manglen på dette påvirkede de to grupper på forskellig vis, da fokusgruppe 1 var
meget åbne over for hinandens holdninger og lod hinanden tale færdigt osv. I forløbet
med fokusgruppe 1 var der kun i mindre udstrækning behov for en moderator idet del-
tagerne i høj grad interagerede med hinanden og spurgte ind til hinandens erfaringer og
meninger, hvilket, ifølge Bente Halkier (2008: 14), menes at give et mere dynamisk resul-
tat, da de indbyrdes kan have en forforståelse, som vi, som udefrakommende, ikke har.
Fokusgruppe 2 derimod krævede mere styring for at holde sig til emnet, og de var i min-
dre grad tolerante over for hinandens holdninger og taletid. Her oplevede vi bl.a., at den
ene deltager grinte af én af de andres holdninger til et bestemt emne. Dette resulterede
i en mindre åben situation, hvor flere deltagere agerede lidt tilbageholdende overfor at
ville udtale sig. Dette udmøntede sig bl.a. i, at den ene deltager mere eller mindre ude-
lukkende deltog aktivt, hvis han blev spurgt direkte. To af deltagerne i fokusgruppe 2
virkede også dominerende over for de resterende deltagere, og lod dem ikke nødvendig-
vis tale færdigt. I fokusgruppe 1 oplevede vi også, at en persons holdning blev domine-
rende i større eller mindre grad. Dette spillede dog ikke umiddelbart samme negative
rolle som ved fokusgruppe 2. Dog var to deltagere i fokusgruppe 1 lidt tilbageholdende,
men dette anser vi ikke for at være påvirket af de andres ageren i forhold til dette.
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3Rationaler bag denvirksomhedsrettede
indsats
Dette kapitel har til formål at besvare arbejdsspørgsmål 1: Hvilke rationaler ligger bag den
virksomhedsrettede indsats i den aktive beskæftigelsespolitik? For at besvare dette vil vi lave
en historisk gennemgang af, hvordan den aktive beskæftigelsespolitik har udviklet sig
indenfor de sidste årtier, og hvilke rationaler der lå bag indførelsen af virksomhedsprak-
tik i aktiveringsindsatsen.
3.1 Den aktive beskæftigelsespolitik: Fra welfare til workfare
Den danske velfærdsstat har til opgave at medvirke til, at alle opnår et økonomisk eksi-
stensgrundlag og derved mulighed for at leve et ”anstændigt” liv. Historisk set har der i
Danmark altid været en form for hjælp til samfundets svageste. Tidligere var det ydelser
i form af naturalier, som blev uddelt af kirken eller anden verstlig magt. Efter år 1803
blev ansvaret for de fattigste pålagt sognerådene der, via skatteudskrivningsgrundlag,
havde mulighed for at yde fattigdomsydelser. Første gang der tales om velfærd, som det
kendes i dag i form af social sikring, var med K. K. Steinkes socialreformer i 1930’erne
(Damsgaard 2003: 32-33). I 1950- og 60’ernes velfærdsstat var den udbredte mening, at
arbejdsløshed ikke var den enkeltes problem, men noget samfundsskabt som samfundet
måtte afhjælpe. I 1970’erne udbyggede man systemet og arbejdsløshedsdagpengene blev
gentagne gange sat op (Lund 2012: 8f).
Synet på arbejdsmarkedspolitikken ændredes derimod i 1980’erne, og med Nyrup-rege-
ringens arbejdsmarkedsreform i år 1993-94 kom der, ifølge Jacob Torfing (2004), et ”spor-
skifte” i måden, hvorpå vi anskuede arbejdsmarkedet. Reformen bestod af to elementer:
en styrings- og en aktiveringsreform (Larsen & Langager 1998: 9). Dette betød et skifte
fra, at ledige kunne gå ind og ud af arbejdsmarkedet og samtidigt være socialt sikrede,
til et system hvor de ledige hurtigst muligt skulle blive i stand til at vende varigt tilbage
til arbejdsmarkedet (Torfing 2004: 29). Vi bevægede os samtidigt fra ”welfare” til ”work-
fare” (ibid.: 25). Et sporskifte, der havde været undervejs politisk med strømninger fra
USA, hvor man i 1970’erne indførte workfare. Ordningen indebar, at modtagere af of-
fentlige ydelser blev forpligtigede til at påtage sig arbejde eller arbejdslignende opgaver,
og den blev i Danmark udmøntet ved aktivering af ledige, hvormed den aktive arbejds-
markedspolitik3 var født (Nedergård 2012: 417). I den aktive arbejdsmarkedspolitik stod
3Indtil regeringsskiftet i år 2001 blev beskæftigelsespolitikken betegnet arbejdsmarkedspolitikken. Der vil derfor her være gjort brug
af de historisk korrekte betegnelser.
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den ledige overfor en ret til at modtage offentlig forsørgelse og hjælp og samtidigt en
pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i pålagt aktivering. Igennem
1990´erne blev arbejdsmarkedsreformen tilpasset, hvor bl.a. rådighedsforpligtelsen blev
skærpet og der blev færre gyldige grunde til afslag på formidlet arbejde (Larsen & Lang-
ager 1998: 11).
Med regeringsskiftet i år 2001 kom der nye tider i arbejdsmarkedspolitikken – Arbejds-
ministeriet blev til Beskæftigelsesministeriet, og politikken blev nu kaldt ”beskæftigel-
sespolitik”. Navneændringen har været genstand for flere analyser og vurderinger, der
for nogle også var et varsel om et indholdsmæssigt skift i politikken (Goli 2012: 73). ”Be-
skæftigelsespolitik” kunne anses som en ”underafdeling” af den overordnede ”arbejds-
markedspolitik”, hvor denne sammentænkte flere tværgående sociale, uddannelses-
mæssige og erhvervsrettede indsatser. Formålet var at opkvalificere, øge og udvikle ar-
bejdsstyrken efter virksomhedernes efterspørgsel (ibid.: 72). Den aktive beskæftigelses-
politik havde stadig en central position, og i år 2002 kom VK-regeringen med reformen
”Flere i arbejde” med virkning fra år 2003. Siden reformen har der været en lang række
andre ændringer på beskæftigelsesområdet med ca. 40 reformer og aftaler indenfor de
sidste 10-12 år (bm.dk – Aktuelt – Politiske aftaler). Der er bl.a. ændret på sammensæt-
ningen af refusionerne, introduceret, og senere omdefineret, matchgrupperne og der er
tiltagende fokus på jobperspektivet i aktiveringen (Goli 2012: 74). Beskæftigelsespolitik-
ken er således genstand for hyppig forandring og politisk opmærksomhed, og graden af
statslig rammestyring for kommunernes indsats er høj.
3.2 De virksomhedsrettede redskaber & holdningsskiftet
Særligt virksomhedspraktik og løntilskud kan anses som en del af rationalet bag work-
fare, hvor den ledige forventes at yde en ”arbejdslignende” indsats for at modtage of-
fentlig forsørgelse. Virksomhedspraktik blev indført som et selvstændigt værktøj for
jobcentrene med ”Flere i arbejde”-reformen som grundlæggende byggede på otte princip-
per:
1. ”Det skal kunne betale sig at arbejde
2. Ledige har ret og pligt til tilbud om aktivering og til at tage imod formidlet arbejde
3. Ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
4. Ledige med samme problemer skal have samme tilbud
5. Ledige skal ikke behandles som klienter
6. Ledige skal have flere og mere målrettede tilbud, som tager sit afsæt i den enkeltes kvali-
fikationer og ressourcer
7. Beskæftigelse er altid målet. Aktivering er midlet
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8. Opkvalificering af de ledige skal rettes direkte mod behovene på arbejdsmarkedet”
(Beskæftigelsesministeriet 2002: 5f)
De otte principper illustrerer sporskiftet i beskæftigelsespolitikken, hvor der fokuseres
på tanken om ”ret og pligt”, rådighedsforpligtelsen, individuelt tilrettelagte forløb samt
et jobperspektiv, der tager afsæt i arbejdsmarkedets efterspørgsel og prioriteres højere
end aktiveringen alene. Traditionelt set har jobcentrenes indsats overfor kontanthjælps-
modtagere hovedsageligt været rettet mod foranstaltninger i forhold til sociale proble-
mer, men har skiftet til et fokus på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet uanset sociale
problemer i øvrigt (Nedergård 2012: 418). Således er vi gået fra welfare til workfare der
nu er blevet til ”workfirst”.
Samtidigt blev beskæftigelsesindsatsen kraftigt forenklet fra de tidligere 32 aktiverings-
ordninger til at blive samlet under tre hovedkategorier: Løntilskud, virksomhedspraktik
samt vejledning og opkvalificering (Beskæftigelsesministeriet 2002: 15ff). Begrundelsen
var at forenkle redskaberne, således at det var lettere for både arbejdsformidlingen (AF),
kommunerne og virksomhederne at overskue redskaberne og mulighederne (ibid.: 15).
Virksomhedspraktik blev tilskrevet personer, der havde brug for et afklarende eller op-
kvalificerende forløb. Anvendelsen skulle kun finde sted, såfremt det blev anset for at
være det mest effektfulde redskab til en hurtig indslusning på det ordinære arbejdsmar-
ked (ibid.). Ved lovforslagets behandling i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg var der
fra Enhedslisten og SF kritik af ideen om virksomhedspraktik. Partierne frygtede, at man
fremfor de tidligere ordninger med fx individuel jobtræning, hvor det var begrænset,
hvad en ledig måtte udføre af arbejde, nu med virksomhedspraktik gav arbejdsgiveren
ubegrænsede muligheder for at diktere arbejdsforholdene uden de overenskomstmæs-
sige beskyttelsesforhold. Et andet kritikpunkt var, at ordningen generelt truede løn- og
ansættelsesforhold for de ordinært ansatte, og at dette kunne resultere i et uorganiseret
arbejdsmarked og eventuelt løntrykkeri (2002/1 LSF 193). Selvom ordningen medførte
kritik fra mindretallet og fra fagbevægelsen (Skov Christensen 2002), har den de seneste
11 år været et værktøj for jobcentrene. Daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen (V) begrundede i år 2004 de virksomhedsrettede redskaber således:
”Vi skal give de ledige – også de lidt svagere ledige – de bedste muligheder for at komme
ud af ledigheden, så de bliver i stand til at forsørge sig selv. Det er et spørgsmål om
menneskelig værdighed og respekt for den enkelte. Enhver, der overhovedet kan, skal
have muligheden for selv at forsørge sig og sine. Og vi skal sørge for, at indsatsen hur-
tigst muligt fører til et job. Derfor skal det være så let som muligt for den ledige at
komme ind på en virksomhed og få mulighed for at vise, hvad han eller hun kan. Måske
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får den ledige f.eks. et tilbud om virksomhedspraktik eller om at blive ansat med løntil-
skud. Det afhænger af den enkeltes muligheder. Ledige, som kommer i virksomheds-
praktik, har ikke forudsætningerne for umiddelbart at kunne komme i et ordinært job.
Det skal man tænke på, før man kritiserer, at ledige i virksomhedspraktik ikke får løn”
(Hjort Frederiksen 2004)
Formålet med reformen ”Flere i arbejde” var ikke alene rettet mod ledige men også et
værktøj for regeringen til at udvide den samlede arbejdsstyrke. Argumentet var, at hvis
den offentlige service skulle forbedres og det skulle være muligt at give skattelettelser,
så skulle arbejdsstyrken udvides og de svageste ledige skulle ud på det ordinære arbejds-
marked (Beskæftigelsesministeriet 2002: 2).
Ud fra et økonomisk perspektiv har den aktive beskæftigelsespolitik til opgave at ned-
bringe offentlige udgifter til forsørgelsesydelser ved at sikre en bedre balance mellem
udbud og efterspørgsel, og afhjælpe markedsfejl såsom høj ledighed eller stort lønpres
(Greve 2012: 51). Om det er indsatsen for aktiveringen der virker, eller om det er et
spørgsmål om den økonomiske udvikling generelt kan være svært at vurdere, når det
skal afgøres, hvilke typer interventioner der skal foretages. Fx kan det anses som et ”død-
vægtstab”, hvis der aktiveres folk der alligevel ville være kommet i arbejde efter relativ
kort tid uden en indsats, fordi der således ikke er en optimal udnyttelse af samfundets
knappe ressourcer (ibid.: 53). Indsatser der sigter mod hurtigst muligt at få ledige ud på
arbejdsmarkedet som fx virksomhedspraktik og løntilskud er udtryk for et anderledes
fokus end at opkvalificere arbejdsstyrken til arbejdsmarkedets behov. Særligt løntilskud
i private virksomheder har givet gode effekter i forhold til beskæftigelse, men indebærer
en risiko for at arbejdsgiver bruger personen i løntilskud i stedet for at ansætte én på
ordinære vilkår (ibid.: 56). Virksomhedspraktik og løntilskud kan derfor siges at udvide
arbejdsstyrken ved at skabe arbejdspladser som ellers ikke vil være der og samtidig ind-
skrænke arbejdsudbuddet for ansættelse på ordinære vilkår. VK-regeringens strategi
gennem 00’erne kan derfor tænkes at hænge sammen med en økonomisk højkonjunktur
med mangel på arbejdskraft, hvorfor det var tilsigtet at udvide arbejdsstyrken.
I bogen ”Kommunal beskæftigelsespolitik” (Larsen 2009: 53) underbygges holdningsskiftet i
beskæftigelsespolitikken. Dette ses spejlet i en undersøgelse som bygger på spørgsmål
stillet til jobcenterchefer (tidl. arbejdsmarkedschefer) i hhv. år 2000 og 2008, hvor de, ud
fra udsagn, skulle svare på, hvad de finder vigtigst i beskæftigelsesindsatsen. Holdnings-
ændringen i undersøgelsen afspejler de politiske intentioner om, at der skal stilles større
krav til den enkelte ledige samt at der skal være tale om en beskæftigelsesindsats rettet
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mod virksomheder. Undersøgelsen viser også, at der er et mindre fald i vægtningen af
opkvalificeringsperspektivet. Undersøgelsen er vedlagt som bilag 8.
3.3 Fælles jobcentre og økonomisk styring i beskæftigelsesindsatsen
I reformen ”Flere i arbejde” nævnes de første visioner om et enstrenget kommunalt be-
skæftigelsessystem. I år 2004 kom aftalen om Strukturreformen, der pr. 1. januar år 2007
medførte, at indsatserne i AF og kommunerne blev sammenlagt i fælles jobcentre. Staten
havde dog stadig myndighedsansvar og finansieringsansvar for de forsikrede ledige,
men den aktive indsats blev samlet i jobcentrene for alle forsørgelsesydelser (Indenrigs-
ministeriet 2004: 41). Samtidig blev jobcentrene en fælles indgang for ledige og virksom-
heder og der blev bl.a. åbnet for partnerskaber med virksomheder om fx rekruttering
(Finansministeriet 2006: 13). Således fik jobcentrene mulighed for at løse opgaver på
tværs af målgrupperne, selvom finansieringen stadig var todelt. Først med ”Aftale om et
enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem” fra finanslovsaftalen for år 2009 blev beskæfti-
gelsessystemet i praksis enstrenget, da finansieringen og ansvaret for de forsikrede le-
dige overgik til kommunerne (Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem
2008: 1f).
Jobcentrene fungerer i dag indenfor de rammer og regler der bestemmes centralt samt
under overvågning og styring fra regionale enheder. Beskæftigelsesministeriet opstiller
hvert år ministermål for indsatsen, der er relativt brede, men som skal indgå i jobcen-
trenes beskæftigelsesstrategier som skal godkendes af den dertilhørende beskæftigelses-
region (Greve 2012: 58). Udover disse rammer skal jobcentrene operere indenfor lovgiv-
ningen, der i høj grad er detailreguleret ligesom at der er opstillet en række økonomiske
incitamentsstrukturer fra statens side.
I år 2010 blev de kommunale refusionssatser ændret, da den hidtidige aktivering ikke
havde givet klare effekter og ”at en del af aktiveringen havde været nytteløs” (ibid.: 58). De
politiske aftaleparter var enige om, at den virksomhedsrettede aktivering var mest ef-
fektiv og der blev derfor indført et stærkere økonomisk incitament til at bruge de virk-
somhedsrettede indsatser fremfor opkvalificering og vejledning jf. kapitel 1 (En aktiv
beskæftigelsespolitik der virker 2010: 1). Udover refusionssatserne indgår kommunerne
og staten årlige aftaler om rammerne for kommunernes økonomi, hvilket medfører at
kommunerne i et vist omfang kan prioritere mellem forskellige indsatser men med be-
grænsede økonomiske frihedsgrader (Greve 2012: 59). Et kvantitativt fokus på output i
form af øget aktivering på virksomhedsrettede tilbud kan til tider føre til negative eller
uintenderede konsekvenser for styringen, fx hvis jobcentrene bliver mere fokuserede på
at hjemtage refusionssatser end at tilrettelægge det mest hensynsmæssige forløb for den
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ledige. Det kan dermed føre til ”gaming the numbers”, hvor man gør ting selvom det ikke
nødvendigvis har en positiv effekt på formålet (Burijn 2002: 581).
Den rammeregulerede aktiveringsindsats og refusionssatserne kan ses som et biprodukt
af den bølge af moderingsinitiativer og reformer, der har præget den offentlige sektor
siden midten af 1980’erne, New Public Management (NPM). NPM kan ikke betegnes som
én samlet strategi eller teori men snarere som en ”række initiativer og reformer” der samlet
set kan betegnes som NPM-strategier eller tendenser (Greve 2002: 1). Den engelske pro-
fessor Christopher Hood var den første til at sætte ord på den udvikling som har været
herskende i den offentlige sektor indenfor de seneste par årtier (ibid.) og der peges især
på to tendenser:
”For det første tendensen til administrative reformer i den offentlige sektor. Hood li-
stede bl.a. decentralisering af ledelsesansvar, målstyring, brug af IT i sagsbehandlin-
gen, output- og resultatfokus. For det andet tendensen til institutionelle reformer: op-
splitning af den offentlige sektor i mindre resultatenheder, adskillelse mellem bestiller
og udfører og inddragelse af private virksomheder gennem udlicitering, dannelse af
statslige aktieselskaber, privatiseringer og markedsgørelse i det hele taget” (ibid.: 2)
Flere aspekter i ”Flere i arbejde” ligger sig op af NPM-bølgen, hvor der bl.a. blev inddraget
andre aktører i den aktive beskæftigelsesindsats således af der skete en adskillelse af be-
stiller og udfører – eller principalen og agenten. Refusionssatserne er en måde, hvorpå
principalen (staten) kan styre agenten (jobcentret), uden nødvendigvis at fratage dem
deres metodefrihed. Det særlige fokus på resultatmåling og kontrol som beskæftigelses-
regionerne udfører er samtidig udtryk for målstyring hvilket kendetegner NPM. Selvom
der generelt har været en NPM-præget tilgang, også i forhold til beskæftigelsesområdet,
så er der også elementer som ikke stemmer overens med Hoods definition. Fx skete der,
ved sammenlægningen af AF og kommunernes beskæftigelsesindsats til jobcentrene,
ikke en decentralisering men derimod en centralisering.
3.4 Delkonklusion
Virksomhedspraktik opstod som en del af den samlede plan for at øge arbejdsstyrken.
Ordningen kan ses som en del af det sporskifte der har været på arbejdsmarkedet, hvor
vi er gået fra welfare til workfare og videre til workfirst. På samme måde kan man se, at
NPM kan have påvirket den måde beskæftigelsesindsatsen tænkes på da der er kommet
øget fokus på resultater, afbureaukratisering, styring af indsatsen og økonomiske inci-
tamenter for kommunerne.
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I følgende kapitel analyseres rammer og begrænsninger for styringen af den virksom-
hedsrettede indsats med henblik på at kontekstualisere anvendelsen af virksomheds-
praktik. Dette er sket gennem interviews med ledere og medarbejdere samt inddragelse
af Hvidovre Kommunens beskæftigelsesplan. Dernæst analyserer vi, hvordan aktørerne
forstår virkningerne af virksomhedspraktik og inddrager Bredgaards et al. (2011) pro-
gramteori der, i sammenhold med vores resultater, er med til at understøtte og legiti-
mere aktørenes virkningsforklaringer. Kapitlet besvarer derved arbejdsspørgsmål 2:
Hvordan anskuer Jobcenter Hvidovre virksomhedspraktikken, og hvorledes anvendes denne i
praksis?
Det skal nævnes at pga. vores metodisk induktive tilgang til interviewene, er det ikke
alle respondenter der inddrages i hvert afsnit, da ikke alle omtaler de samme emner.
Dette vanskeliggør analysen, men vi vil undervejs eksplicitere hvem, der ikke er repræ-
senteret.
4.1 Rammer & begrænsninger for styring samt anvendelse
Som præsenteret i kapitel 3 er beskæftigelsesområdet omskifteligt med stærk statssty-
ring i form af lovgivning, økonomiske incitamenter og resultatkrav. Dermed er kommu-
nens selvstyring begrænset, og vi vil i afsnit 4.1.1 undersøge, hvordan dette indvirker på
jobcentrets anvendelse af virksomhedspraktik. Udover de formelle regler og krav under-
søger vi også jobcentrets sociale ”rolle” overfor borgeren. Vi spørger derfor ind til den
sociale kontekst for sagsbehandlingen jf. afsnit 4.1.2.
Afdelingsleder for Fleks- og Virksomhedsafdelingen Hanne Mørup kom i hendes inter-
view ikke direkte ind på makromæssige rammer eller begrænsninger for hendes hand-
len, og er derfor ikke repræsenteret i afsnit 4.1.
4.1.1 Et område i forandring & rammerne for styring
De to jobkonsulenter er ikke repræsenteret i dette afsnit, da dette ikke blev berørt i deres
interviews. Afdelingslederne Jeanette Sauer og Anita Andersen er opmærksomme på den
effekt, det har, at beskæftigelsesområdet ofte er udsat for forandringer og reformer. Lov-
givningen følges tæt af ledelsen, der er nødt til at reagere hurtigt på ændringerne. Jea-
nette, leder af Jobservice, forklarer:
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”I det her arbejde er det et vilkår. Hver uge er der noget der kommer ind. Hver aften
kommer der fra NIS4, og hver uge er der hvert fald noget, der er relevant for mit område.
Hvor jeg skal forholde mig til, hvad betyder det? Hvad skal vi ændre på?” (Jeanette
Sauer: 6.46-7.16)
Dette har også en indvirkning på sagsbehandlerne, der ifølge hende er ”meget omstillings-
parate” (ibid.: 28.07-30.55). Dette skal de også være, fordi det, ifølge Jeanette, er en væ-
sentlig del af vilkårene for, at man kan fungere i jobbet. Anita, leder af Beskæftigelsesaf-
klaring, mener, at forandringerne kan medføre en vis usikkerhed:
”Forandringer giver altid usikkerhed, men usikkerheden er jo størst, hvis man når til,
at det bliver en vane, og det er svært, at nå derhen til at det bliver vane, at det bliver
rutine på vores område, fordi der er så mange ændringer hele tiden” (Anita Andersen:
18.12-22.38)
Forandringerne er en del af hverdagen i Jobcentret og dét at være omstillingsparat er
vigtig både for Jeannette og Anita. De krav nye som reformer medfører har lederne lige-
ledes stort fokus på i jobcentret. Der stilles bl.a. detaljerede krav til effektiviteten af for-
valtningen særligt med hensyn til falddatoer for samtaler og aktivering. Jeanette siger:
”Vi er kørt meget styret med hensyn til hvornår der er falddato på en samtale, og hvornår er der
falddato på en aktivering. Det kører vi meget på” (Jeanette Sauer: 26.13-27.07). Falddatoen for
aktivering eller samtale er styret ved at fratage kommunen refusion, hvis ikke den i lo-
ven fastsatte tidsramme overholdes. Derfor er det naturligt at fokusere på overholdelse
af denne.
Anita mener, at rammerne til styringen af indsatsen er bredere end den var tidligere.
Hun mener, at en stærk rammestyring til tider kan ramme de forkerte, og det beklager
hun (Anita Andersen: 8.55-14.3), men hun har på det seneste oplevet et fald i mængden
af regler, hvilket giver mulighed for mere kreativitet og handlefrihed i sagsbehandlin-
gen. ”Og det er klart”, siger hun, ”der kan vi selvfølgelig lægge vores strategi mere, altså vi kan
selv beslutte mere i forhold til hvordan skal strategien være, når rammerne ikke er så stramme”
(ibid.).
Jobcenter Hvidovre hjemtager den højeste refusion når de iværksætter en virksomheds-
praktik jf. kapitel 1. Det umiddelbare økonomiske incitament vil derfor være at igang-
sætte så mange virksomhedspraktikker som muligt. I Hvidovre Kommunes beskæftigel-
4 NIS er et internetbaseret lovinformationssystem til de danske kommuner (Nis.dk)
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sesplan (Jobcenter Hvidovre 2013) er der også en tilskyndelse for en øget brug af virk-
somhedsnære redskaber. Beskæftigelsesplanen er det primære styringsredskab, som le-
derne har til at planlægge indsatsen, der fungerer i sammenhæng med specifikke ind-
satsstrategier (Jeanette Sauer: 03.58-04.43). Beskæftigelsesplanen er et krav til landets
kommuner om hvert år at udvikle en plan for, hvordan den enkelte kommune vil imø-
dekomme beskæftigelsespolitiske udfordringer (jf. BEK nr. 340 af 22/03/2013 § 12). Ét af
beskæftigelsesplanens mål er, at 63 % af dagpengemodtagerne og 60 % af kontanthjælps-
modtagerne i matchgruppe 1 skal ud i virksomhedsrettede tilbud, herunder virksom-
hedspraktik (Jobcenter Hvidovre 2013: 31). Yderligere ønskes det, at andelen af virksom-
hedsrettede tilbud øges i forhold til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 med mere
end 12 måneders ledighed – de såkaldte ”langtidsledige”. Dette sker gennem en ordning
om ekstra bevilling af virksomhedsrettede jobkonsulenter. I bevillingsperioden ønskes
en forøgelse med 2 procentpoint om året fra år 2009 til 2013, så den virksomhedsnære
indsats kommer til at ligge på 54 % for denne gruppe (ibid.: 38). Den virksomhedsrettede
indsats er central i beskæftigelsesplanen: ”Jobcentret har en forventning om, at en høj aktive-
ringsgrad med fokus på de virksomhedsnære redskaber vil øge antallet af borgere, der overgår til
selvforsørgelse efter aktiveringsforløb” (ibid.: 30). Heri ligger altså en forståelse af en positiv
effekt af virksomhedsrettede tilbud, som deles af Jeanette:
”Vi ved jo at det virksomhedsrettede tilbud bærer bedst. De har den største effekt. Det
kan man måle, da det også giver den høje refusion så gør det ikke noget. Vi vil rigtig
gerne give virksomhedsrettede tilbud. Vi fokuserer rigtig meget på det, og arbejder rig-
tig meget på, at det giver mening. Helt bestemt” (Jeanette Sauer: 30.56-31.35)
Her nævner hun også, at den høje refusion er en ekstra bonus i forhold til indsatsen, der
i hendes øjne har evidens i form af en positiv effekt. Også Anita ser kvalitet og økonomi
i indsatsen som sammenhængende. Da vi spurgte ind til styring på hendes område,
nævnte hun to dele: En økonomisk styring og udvælgelse af aktiveringsstrategier, hvor
sidstnævnte bl.a. er styret af beskæftigelsesplanen og lovgivningen (Anita Andersen:
8.55-14.31). Den økonomiske styring, siger hun, er kendetegnet ved:
”Der har vi selvfølgelig altid, der skal alting helst være så billigt som muligt, og så godt
som muligt. Du kan selv tage det i hvilken rækkefølge du ønsker. Om det er det billige
der kommer først, eller det er kvaliteten, eller vice versa” (ibid.)
Økonomien skal altså, ifølge begge ledere, ses i sammenhæng med kvaliteten af indsat-
sen og selvom refusionen spiller en rolle, virker den sideordnet i forhold til kvaliteten.
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Helt anderledes ser sagsbehandlerne i jobcentret på det. Både sagsbehandlerne ”Chris”
og ”Britt” fra Beskæftigelsesafklaringen mener, at de økonomiske incitamenter spiller
en rolle og ligger pres på deres handlefrihed:
”Altså det spiller rigtig meget for vi har jo en jobcenterchef der går rigtig meget op i, at
vi får refusioner og jeg kan jo godt forstå det. Jeg er ansat i et system der er underlagt
en lovgivning der hedder at vi skal gøre det her hver tredje måned, senest, for ellers får
vi ikke vores refusioner” (Britt: 37.58-40.22)
Britt nævner desuden, at offentligt ansatte skal finde sig i at være en del af et system,
hvor man er underlagt lovmæssige rammer i arbejdsgangen – ”ellers skal man simpelthen
ikke være der” (ibid.). Lov om aktiv socialpolitik foreskriver, at kommunen som minimum
skal lave opfølgning på den ledige hver tredje måned (LBK nr 190 af 24/02/2012 § 10).
Chris mener dog ikke, at dette går ud over kvaliteten af sagsbehandlingen, da der er god
tid til den enkelte borger:
”Sammenligneligt med andre jobcentre er normeringen her god. Jeg kan godt nå mit
arbejde. Jeg synes ikke at jeg halser bagefter eller kun får lavet formalia. Altså kun får
dem set og kun får lavet.. I skal jo vide at den enkelte sagsbehandler har et stort ansvar
for kommunens økonomi. Hvis ikke de ledige kommer til samtalerne og ikke kommer i
aktivering, så får vi ikke refusion af staten. (…) Men jeg har jo arbejdet i andre jobcentre
– særligt som vikar – hvor det kun har handlet om form. At se folk og få det registreret,
men ikke, slet ikke om indhold. Om borgeren og det kvalitative. Det synes jeg godt at vi
kan nå her” (Chris: 24.57-34.03)
Chris mener, at han har mulighed for at koncentrere sig om borgeren og det kvalitative,
men er også bevidst om at han sidder med et vist ansvar for tildeling af refusioner. Han
synes dog ikke, at dette lægger pres på hans arbejde eller stresser ham. For Britt er det
derimod modsat, da hun synes, at rettidigheden og den tre måneders grænse for at få
refusion er stressende:
”… for vi har hele tiden denne her forbandet rettidighed som vi skal overholde for at få
refusionerne i hus og jeg siger forbandet, fordi det er dét, der er rigtig stressende ved at
arbejde i det her felt, at vi hele tiden har de her tre måneders deadlines som hvis vi
overskrider dem så får vi røde streger på vores rettidighedsliste og det gør, at kommu-
nen ikke får refusion fra staten, så vi taber penge på den konto. Så det er et pres” (Britt:
4.25-9.17)
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Britt oplever altså et pres for at undgå ”røde streger”, hvilket kan tyde på at selvom der er
tid til den enkelte sag, så er det overordnede fokus stadig på rettidigheden. Derudover
oplever Britt det også som et arbejde, hvor man skal besidde en stor omstillingsparathed
og siger, at det er dét man ”allermest skal være (…) Dels møder vi nogle gange fem nye borgere
på en dag, som er vidt forskellige med vidt forskellige problematikker samtidig med at vi har det
her lovgivning som vi skal have implementeret…” (ibid.: 0-04.22). Således oplever også Britt,
at ny lovgivning spiller ind på hendes hverdag.
4.1.2 Indsatsens sociale kontekst
Det kommer til udtryk i flere af interviewene, at medarbejderne er bevidste om, at de
indtager en speciel position overfor den ledige, og at denne position skal administreres
forsigtigt. Den sociale kontekst, som de indgår i, lægger visse sociale rammer for sagsbe-
handlingen. Sagsbehandler Chris siger meget beskrivende:
”Den mest gennemgående (udfordring, red.) er egentlig, at jeg betragtes ikke som en
naturlig samarbejdspartner og hjælper. Jeg betragtes som fjenden tit og ofte. Indtil vi
måske - og det er ikke mig som person, men det system jeg præsenterer, de har mod-
stand overfor. Rigtig mange kontanthjælpsmodtagere ønsker egentligt at bliver ladt
være i fred. De har prøvet så mange ting og det er ikke rigtig nyttet. Det er faktisk den
største – den skal vi lige over. At deres modstand eller mistillid til det system jeg repræ-
senterer, skal vi lige over. Og det kan jeg jo gøre ved at appellere, ved at overvinde, ved
at manipulere eller ved at tvinge. Sådan er det. Vi er ikke lige. Det er en anden kontro-
versiel ting. Men når du sidder på den stol, og jeg sidder på den her, så er der et magt-
forhold. Det skal jeg være opmærksom på og jeg skal administrere den magt på en –
både i forhold til lovgivningen – men også på en etisk og social måde. Men vi er ikke
lige. Jeg er i arbejde og det er du ikke. Det gør en forskel. Ganske enkelt” (Chris: 24.57-
34.03)
Ifølge Chris har de ledige mistillid til systemet, der gør, at de kan være modvillige. Han
er en del af det system, der betragtes som ”fjenden”, og det er en udfordring for Chris at
bevæge sig ud af denne sociale rolle. Hertil kan han forsøge at appellere, manipulere,
overvinde eller tvinge den ledige (ibid.). Sagsbehandleren sidder med en direkte magt,
og som Chris nævner, en mulighed for at udøve denne magt med loven i hånden. De har
fx mulighed for at tvinge den ledige ud i et aktiveringsforløb, som vedkommende ikke
har lyst til. Chris forklarer selv, hvorledes denne magt kan bruges til ledige, som han
vurderer udelukkende har dårlig arbejdsmoral:
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”Så tager jeg en beslutning om at hvis jeg har en stærk fornemmelse af at vedkom-
mende i virkeligheden er en ”dovne Robert”, så ryger de i nederen-aktiveringen med
det samme. Bare for at teste. Så kan det være, at de ringer 14 dage senere og spørger om
vi kan finde ud af noget andet end at rende rundt og gøre rent ude på vandrehjemmet.
Ja siger jeg. ”Det kan vi sagtens. Hvad er det du vil?”” (ibid.: 17.14-24.56)
Debatten om ”Dovne Robert” opstod da en kontanthjælpsmodtager offentligt stod frem
og erklærede, at han kun ville tage meningsfyldt arbejde eller hellere ville leve af kon-
tanthjælp. Chris er tydeligvis også påvirket af denne debat, hvor rådighedsforpligtelsen
og rationalet om ”workfirst” kommer til udtryk (jf. kapitel 3). Hermed ser vi, hvordan
sociale normer kan påvirke indstillingen til borgerens situation.
Om end de andre medarbejdere ikke beskriver magtforholdet så kontroversielt som
Chris, er de også påvirket af en negativ opfattelse af det kommunale system. Jobkonsu-
lent Anders fra Jobservice mener, at borgerens forhåndsforståelse af jobcentret og med-
arbejderne oftest er negativ:
”Det at være jobkonsulent er jo ikke sådan verdens mest populære job, kan man sige,
og folks forhåndsholdning til kommunen, jobcenteret osv. er i høj grad præget af den
holdning der i medierne, nemlig at det er noget lort” (Anders: 06.16-09.13)
Her hjælper det, ifølge Anders, at lære borgerne ordentligt at kende og få en chance for
at vise dem, at de gerne vil hjælpe. Dette gør de især vha. to-ugers kurset ”Springbrættet”
som alle nye kontanthjælpsmodtagere starter på, når de er blevet godkendt til kontant-
hjælp (ibid.).
Også i Jobteam arbejder de, ifølge jobkonsulent Dorte, aktivt med at skabe et trygt miljø
for borgeren og vise, at de vil dem det bedste. Den første uge mødes borgeren således af
en introduktion, hvor der sættes fokus på deres kompetencer. Dorte mener, at pga.
denne, så er ”den modstand som der kan være, den oplever jeg faktisk ikke ret meget her, i forhold
til hvad jeg har gjort før” (Dorte: 35.53-37.58). Hun siger yderligere, at de, ved at anerkende
og at få borgeren til at føle sig tilpas, opnår en større velvilje. De opbygger et samarbejds-
forum med borgeren, hvilket skaber en god atmosfære: ”Hvis jeg tænker tilbage til de her
år, så tror jeg der er gået to ud af døren, som ikke ville være her. Og det synes jeg sådan set er meget
godt” (ibid.). Jobteamets fysiske beliggenhed uden for jobcentret, mener hun også kan
have en positiv betydning, men dette modvejes dog af den besværlige transport derud.
Dorte mener i højere grad, at det handler om Jobteamets ry, der er blevet bygget op til
at være ”et sted man faktisk gerne vil være” (ibid.: 37.58-41.38). Beliggenheden er også blevet
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brugt gennem mange år til kommunalservice og andre aktiveringsprojekter, og det har
krævet noget at ændre borgernes opfattelse af deres aktiviteter der nu har fokus på job-
søgning og virksomhedsrettede tilbud. Hun har ligefrem oplevet, at folk har anbefalet
Jobteam til andre ledige eller sagt ”jamen, hvis jeg bliver ledig igen, så skal jeg herned” (ibid.).
Således er hun også opmærksom på kontekstens relevans for borgerens motivation.
Ligeledes har sagsbehandler Britt fokus på, hvordan ”systemet” indvirker på borgerne.
Hun arbejder med matchgruppe 2 og 3 ledige og forklarer, at hun har nogle ”walk and
talk”-møder med nogle af sine borgere simpelthen for at kunne tage sig af deres sag.
”Altså han lider så meget af angst bare for at gå herind så han kan slet ikke rumme det,
hvor jeg tænker det er jo overgreb. Jeg skal se mine borgere, men jeg skal ikke lave over-
greb på dem vel. Og jeg har det sådan, første gang jeg så dem jeg blev sådan helt – jeg
blev dårlig bagefter og tænkte det er simpelthen ikke rimeligt det her, at han skal få det
sådan bare fordi han er nødt til at være i det her system og jeg er nødt til at skal se ham
for at tækkes den her rettidighed” (Britt: 33.48-37.54)
Britt tager simpelthen borgeren med ud at gå for at få afholdt mødet, og derved over-
holde de lovmæssige rettidigheder. Det ser hun som en nødvendighed, da visse borgere
er så svage, at de ikke er i stand til at opholde sig på kommunen/jobcentret. Det vidner
om en stor forståelse fra sagsbehandlerens side der også bevirker, at kommunen sikres
refusion, da rettidigheden overholdes.
4.2 Forklaringer på virkningen af virksomhedspraktik
For at forstå hvordan Jobcenter Hvidovre opfatter sammenhængen mellem virksom-
hedspraktik og virkning, vil vi analysere, de forklaringer ledere og medarbejdere har gi-
vet. Således vil vi identificere de virksomme mekanismer, som vi, i kapitel 5, vil teste i
forhold til de ledige. Dette gør vi med afsæt i Bredgaards et al. (2011) programteori5, der
bygger på en virkningsevaluering blandt fem nordjyske jobcentre. Programteorien præ-
senteres med henblik på at understøtte vores resultater. Først og fremmest peger Bred-
gaard et al. (2011: 70) på, at der kan anskues tre former for virksomhedspraktik:
1. En afklaringspraktik
2. En træningspraktik
3. En rekrutteringspraktik
5 Når der fremover henvises til programteorien af Bredgaard et al. (2011), vil vi benævne denne som ”se-
kundær programteori”.
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Den afklarende praktik anvendes i forhold til ledige med et mangelfuldt arbejdsmarkeds-
netværk og bruges til at afprøve nye typer af beskæftigelse eller inden der påbegyndes
en uddannelse. I forhold til resultatet af en afklarende virksomhedspraktik, så er slut-
målet hovedsageligt, at den ledige kommer i løntilskud (ibid.: 72).
Træningspraktikken bruges i forhold til ledige med behov for at undersøge eller udvikle
kompetencer af social, sproglig eller faglig karakter (ibid.: 70). Efter endt træningsprak-
tik er slutmålet, at den ledige kommer i løntilskud eller i ordinær beskæftigelse/uddan-
nelse (ibid.: 72).
Den rekrutterende praktik retter sig mod ledige med et mangelfuldt netværk og bruges
med det formål at skabe en kontakt mellem den ledige og arbejdsgivere. Virksomheds-
praktik bruges her som en mulighed for, at begge parter kan se hinanden an og afprøve
samarbejdet. Derved er slutmålet, at den ledige kommer i ordinær beskæftigelse (ibid.:
71f).
For at opnå disse slutmål afslørede undersøgelsen tre virksomme mekanismer, der er
nødvendige for at opnå det ønskede resultat: 1) ”Det rette match”, 2) ”arbejde på rigtige
arbejdspladser” samt 3) ”progression”. Det rette match skal forstås således, at der skal
være overensstemmelse mellem hvad virksomheden og den ledige forventer af virksom-
hedspraktikken. Derved er det en nødvendig moderator med en forventningsafstemning
mellem den ledige, virksomheden og det pågældende jobcenter forud for virksomheds-
praktikkens begyndelse. Undersøgelsen viste desuden, at det rette match fremmes af, at
praktikken er gratis for den enkelte virksomhed samt, at rimelighedskravet overholdes
(ibid.: 73).
En anden mekanisme der påvirker slutmålet, er, at virksomhedspraktikken foregår på
almindelige arbejdspladser, hvilket medfører at den enkelte ledige opnår kendskab til de
krav og forventninger, som virksomhederne stiller. Her er moderatoren udsigten til ar-
bejde. Yderligere har det vist sig, at det også kan være afgørende, at den ledige oplever
at være en del af et kollegialt fællesskab (ibid.).
Den sidste mekanisme omhandler progression. Dette gælder specielt i de tilfælde, hvor
virksomhedspraktik ikke fører til ordinær beskæftigelse. Derved bliver det afgørende for
slutmålet, at der sker en progression. Det skal forstås i den forstand, at den ledige rykker
tættere på det ordinære arbejdsmarked og bliver mere arbejdsmarkedsparat. Her er mo-
deratorerne, at virksomhederne giver tilbagemeldinger til jobcentret, således at den le-
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diges udvikling kan følges, samt at der følges op og sikres at forventningerne bliver til-
godeset (ibid.: 74). Derudover kan mentorstøtte også være en moderator for at skabe
progression.
Det rette match er især relevant inden virksomhedspraktikkens start, mens de to andre
virksomme mekanismer foregår undervejs og efterfølgende i processen. De realistiske
resultatmål afhænger af formålet med virksomhedspraktik og aktivering af ovenstående
virksomme mekanismer (ibid.: 71). Vi vil bruge programteorien til at strukturere og
identificere de antagelser, der findes om virkningen blandt ledere og medarbejdere i Job-
center Hvidovre.
4.2.1 Formålet med virksomhedspraktik
Før vi kan identificere forestillinger om sammenhængen mellem virksomhedspraktik og
effekt, skal vi først afklare, hvad ledere og medarbejdere anser som formålet. Som omtalt
i afsnit 4.1, er der en intention om at øge brugen af de virksomhedsnære redskaber, her-
under virksomhedspraktik. Dette sker ud fra en opfattelse af, at det har en positiv effekt
på overgangen til selvforsørgelse. Flere af medarbejderne ser anvendelsen af virksom-
hedspraktik som et afklarende værktøj:
”Fordi jeg har nogle som er gået enten i uddannelse på baggrund af at de har været i
virksomhedspraktik fordi jeg bruger det som slusepraktikker også. Hvis man godt
kunne tænke sig at være autolakerer og man kun har læst om det, så er det jo ikke
sikkert at når man kommer ud og prøver det at man synes at det egentlig faktisk er det
man gerne vil” (Britt: 9.19-13.22)
Her ser Britt praktik som en mulighed for at afklare erhvervsønsker og afprøve alterna-
tive brancher. Anders støtter op om dette og er enig i, at virksomhedspraktik også inde-
holder et afklarende sigte, idet praktikken kan have et ”eksplorativt formål” for den en-
kelte (Anders: 14.52-17.45). Anders nævner de tre former for virksomhedspraktik, som
Bredgaard et al. (2011) har opstillet:
”Der vil være tre (formål, red.): Dels kan man se det som en forlænget samtale, job-
samtale altså en mulighed for at vise hvad man kan og den er ret reel. Det vil sige man
sigter på et job. Den anden er at få noget på CV’et, kontanthjælp kan jo rent faktisk
have folk tretten uger i virksomhedspraktik og nogen gange længere, hvis der er en
konkret individuel vurdering, som siger at det er hensigtsmæssigt. Og det vil sige at
man faktisk godt kan få noget erfaring, altså konkret erfaring som man godt må skrive
på CV’et, at man har været i den og den virksomhed i tre-fire måneder, det kan godt
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være tillokkende for en arbejdsgiver. Og så er der den sidste, som flere og flere bruger
oplever jeg, det er hvis man er håndværker og ved at være nedslidt fx at man så kan
prøve en anden branche, for at se om det er noget for en, så der kan sige, der er det
eksplorativt formål med den virksomhedspraktik” (Anders: 14.52-17.45)
Her ser han altså praktik som en mulighed for rekruttering, træning af kompetencer,
samt et afklarende formål. Dorte ser også praktik som enmulighed for at teste de lediges
arbejdsmarkedsparathed fx ved mistanke om et alkoholmisbrug:
”Jeg har også brugt virksomhedspraktikker i forhold til hvis folk kommer og siger her:
’Jeg kan godt lade være med at drikke, når jeg er ude på en almindelig arbejdsplads’
’Okay, så lad os finde en almindelig arbejdsplads, og så vis mig, at du kan det’” (Dorte:
16.16-19.31)
Her bruger hun praktikken til at teste den lediges arbejdsmarkedsparathed, om hvorvidt
den ledige kan undvære alkohol, hvis denne er i beskæftigelse. Sagsbehandler Chris siger
ligeledes, at virksomhedspraktik kan være god til at træne arbejdsevne eller kompeten-
cer, men at han desuden er påpasselig med at bruge det overfor de alt for svage ledige
(Chris: 42.59-46.41). Det er dog ikke alle afdelingsledere der opfatter formålet som træ-
nings- eller afklaringspraktik:
”Jeg ser det som formålet, at få dem ud i selvforsørgelse, det gør jeg. Jeg synes egentlig
ikke, at det er et afklarende redskab, jeg synes det er en forkert måde at anvende virk-
somhedspraktik – altså, jo, afklarende i forhold til hvis en borger eksempelvis har nogle
fysiske og psykiske begrænsninger, der gør at vi skal arbejde hen imod et fleksjob. Så
kan vi snakke afklarende funktion, men hvis en borger ellers på sigt skal ind på det
ordinære arbejdsmarked, så vil jeg sige, at jeg synes ikke, at man skal anvende det som
et afklarende redskab” (Anita Andersen: 29.55-30.52)
Når afdelingslederen for beskæftigelsesafklaring Anita siger afklarende, antager vi, at
der menes afklarende i forhold til sagsbehandlingen, idet hun nævner afklaring af fysisk
og psykiske begrænsninger fx i forhold til fleksjob. Derved er det egentlig en trænings-
praktik hun hentyder til. Her mener Anita, at det er forkert at anvende virksomheds-
praktik som en undersøgelse af kompetencer, da hun mener, at målet bør være ansæt-
telse på det ordinære arbejdsmarked. Her opstår der dog lidt forvirring i forhold til slut-
mål og delmål, idet Bredgaard et al. (2011) argumenterer for, at delmålet i en trænings-
praktik er træning eller undersøgelse af kompetencer, hvor slutmålet er løntilskud eller
ordinær beskæftigelse/uddannelse. I så fald kan man argumentere for, at Anita ikke ser
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en tydelig sammenhæng mellem delmål og slutmål, hvilket står i modsætning til det
medarbejderne beskriver. Også Jeanette fokuserer tydeligt på slutmålet:
”Du kan ikke få mig til at sige at målet er andet end selvforsørgelse og det er uanset
hvilket redskab jeg bruger. Det er jo det vi er sat i verden for. At det så bare er et redskab
i hele det arbejde med at få dem ud i selvforsørgelse. Et af mange redskaber” (Jeanette
Sauer: 10.46-11.20)
Hun nævner dog senere i interviewet, at fordelene ved virksomhedspraktik også kan
være øgede kompetencer, afprøvning af virksomheder og ”at få de der døre banket ind og
komme ud og vise sig selv og sit værd” (ibid.: 18.56-19.30). Hanne Mørup lægger knap så me-
get vægt på slutmålet, idet hun erkender, at det ikke er ”ordinært arbejde fra day one”
(Hanne Mørup: 24.00-26.40). Derudover nævner hun også flere former for praktik, hvor
hun ser etableringen af relationer mellem borger og virksomhedshed som ”det aller for-
nemmeste formål” og nævner bl.a., hvad vi identificerer som afklaring- og træningspraktik
(ibid.).
4.2.2 Det rette match
Det mest gennemgående tema i alle interviewene er dét, der omhandler matchet af bor-
ger og virksomhed. Det rette match er også en central mekanisme i den sekundære pro-
gramteori og har væsentlig betydning for, hvorvidt praktikken er succesfuld. Anita siger
således om den negative side ved virksomhedspraktik:
”Ind i mellem kan det også være en ulempe, fordi der kan komme nogle rigtig svidende
nederlag overfor de her borgere, hvis ikke de kan honorere det (praktikken, red.), men
det synes jeg som oftest er et spørgsmål om, at vi er meget påpasselige med at få lavet
de rigtige match, få lavet de rigtige skånehensyn, og få både klædt virksomheden og
medarbejderne, altså de medarbejdere der er i virksomheden, og borgerne rigtig or-
dentlig på, sådan så man kan få det til at køre, hvis der kommer de her rigtig, rigtig
grimme nederlag, som der nogle gange desværre kommer” (Anita Andersen: 30.52-
33.27)
Hun mener, at succes hjælpes på vej, hvis de ”er meget påpasselige med at få lavet de rigtige
match” som bl.a. indebærer skånehensyn og forventningsafstemning (ibid.). Dorte mener
også, at det fx er vigtigt at kemien er i orden, specielt i enmandsvirksomheder (Dorte:
21:49-24:46). Dertil ser jobkonsulent Anders en sammenhæng mellem, at en borger pas-
ser ind i det sociale fællesskab og chancen for ordinær beskæftigelse:
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”Nogen af de brancher, hvor de personlige kompetencer betyder enormt meget, det kan
være ufaglærte håndværkerbranche, nedrivningsarbejde, der hvor man arbejder i te-
ams og er meget fysisk sammen. Hvis de finder en god mand, der fungerer i teamet, så
ansætter de ham sgu med det samme, det synes jeg er meget godt” (Anders: 28.03-
35.43)
For at opnå det rigtige match er der nogle moderatorer der skal være til stede herunder
forventningsafstemning. Sagsbehandler Britt ligger vægt på, at det skal give mening for
den ledige, og det vigtigste er derfor at klargøre formålet med praktikken (Britt: 9.18-
13.22). For at sikre at der enighed om formålet går Britt op i de forberedende møder med
virksomheden og den ledige og at få lavet nogle tydelige aftaler, som alle kan blive enige
om (ibid.: 22.40-26.44). Her kommer forventningsafstemningen til udtryk som en vigtig
del af virksomhedspraktikkens succes. Særligt den negative effekt af manglen på for-
ventningsafstemning nævnes af flere respondenter. Hanne, der hovedsageligt har fokus
på at servicere virksomhederne, siger bl.a., at forventningsafstemningen kan have en
afgørende betydning, for om borgerne har følt sig udnyttet som gratis arbejdskraft. Der-
for ringer hun altid, og hører hvad virksomheden siger:
”Hvorfor var det at det ikke gik med Jens-Ole, som ikke fik job derude. Og ofte er der jo
også to sider af sagen om jeg så må sige, det kan jo godt være sagsbehandleren og måske
også Jens-Ole, har troet, at det kunne føre til ordinært arbejde, men det er jo ikke sikkert,
at det har været virksomhedens helt klare opfattelse” (Hanne Mørup: 32.10-38.24)
Her mener Hanne altså, at divergerende forventninger var medvirkende til, at en virk-
somhedspraktik ikke var succesfuld, og at den ledige følte sig udnyttet (ibid.). Dorte er
også opmærksom på sammenhængen mellem, hvad arbejdsgiver lover, og hvad de reelt
kan gøre, da det kan have en negativ indflydelse på praktikken, hvis ikke de holder deres
løfter. Netop derfor går Dorte meget op i at ”være så reel som overhovedet muligt, når jeg
prøver at sælge en borger og sige: ’Jamen, her har jeg en, der er lidt speciel. Kan i rumme det?’ Og
kan de ikke rumme det, så er det ikke der, vi skal gå videre” (Dorte: 19:31-21:49). Som Hanne
nævner kan manglen på forventningsafstemning føre til, at den ledige føler sig udnyttet,
fordi praktikken er gratis for arbejdsgiver. At praktikken er uden omkostninger for ar-
bejdsgiveren er der også holdninger til blandt de øvrige respondenter. Anita mener så-
ledes:
”Altså jeg synes jo personligt, at det er løntrykkeri, det synes jeg. Fordi ofte hvis vi sen-
der de gode borgere ud i en praktik, så tager vi jo pladsen fra en som er ledig, og som
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måske kan få et rigtigt arbejde og så synes jeg, at ind i mellem så giver de arbejdsgi-
verne nogle fordele som jeg egentlig ikke synes at de behøver, som de ikke har fortjent”
(Anita Andersen: 30.52-33.27)
Ligesom Anita er medarbejderne også inde på problematikken i forhold til virksomhe-
derne. Jobkonsulent Anders siger, at der for virksomheden er to formål med virksom-
hedspraktik:
”… Et, det er at afprøve medarbejderen om han fungerer. To, den grimme, er at få gratis
arbejdskraft, og den fungerer faktisk temmelig meget inden for det ufaglærte område,
fordi det er hylende nemt at lære folk op. Det tager måske en time, to timer, tre timer,
og så har man lige pludselig en fungerende mand i en måned, helt gratis. Vi betaler
sågar forsikringen, og når det er færdigt, så bliver han bare smidt ud, og så er man klar
til den næste. De virksomheder prøver vi selvfølgelig at undgå” (Anders: 14.52-17.45)
Britt har en opfattelse af, at de ledige i virksomheden ligestilles for meget med de ordi-
nært ansatte og det samtidig også er den opfattelse som hendes borgere har: ”Jamen Britt
jeg arbejder næsten gratis. Jeg får godt nok min godtgørelse. Jeg er ulønnet arbejdskraft for virk-
somheden” (Britt: 13.23-16.39). Borgerne kan derved komme i en situation, hvor de føler,
at de burde aflønnes som i et normalt job, da det er reelt er dét, de udfører. Chris gen-
kender den samme synsvinkel, når han bliver spurgt, hvorvidt borgerne føler sig udnyt-
tet: ”Svaret er ja. Og alt for mange gange. At borgeren har oplevelsen – rigtig mange gange, og
desværre for mange gange har jeg måtte give dem ret i, at virksomheden har spekuleret i gratis
arbejdskraft” (Chris: 52.20-56.46). Selvom medarbejderne har oplevet at der spekuleres i
ordningen, er det forhold, at praktikken er gratis samtidigt en vigtig moderator for, at
det rette match kan skabes:
”Hvis man fjernede virksomhedspraktikken så ville vi stå i den situation, at arbejdsgi-
ver altid ville skulle investere nogle penge, og det er ret vigtigt, at det er nogle penge, i
vedkommende, og så ville vi ikke få så nem en kontakt til dem på den måde” (Anders:
28:03-35:42)
Ifølge Anders ville det være sværere at skabe kontakt til virksomhederne, hvis ikke prak-
tikken var gratis, hvilket understøttes af den sekundære programteori. Moderatoren må
siges at være tosidet i dens effekt på den virksomme mekanisme ”det rette match”: Flere
af sagsbehandlerne har oplevet virksomheder, der spekulerer i ordningen, og hvis de
ikke bliver opdaget, kan det give en negativ oplevelse for den ledige. Den anden side er,
at hvis ikke praktikken var gratis, så kunne dette afholde virksomhederne fra at tage en
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praktikant. Dét at det er gratis at have en praktikant i virksomheden, kan altså både have
en negativ og en positiv effekt på matchet. Netop for at undgå at en virksomhed kan
udnytte ordningen er der også en moderator der omhandler at der skal være et rimeligt
krav mellem forholdet af ansatte og praktikanter i virksomhederne. Det er især Hanne,
og hendes afdeling, der varetager krav og regler om konkurrenceforvridning (Hanne
Mørup: 32.10-38.24).
Hvis forholdene og kravene til arbejdspladsen således er i orden, kan det skabe en god
effekt for borgerne især hvis virksomhederne investerer tid i dem. Anders fortæller bl.a.
at: ”Jeg kan så sige, at der er adskillige arbejdsgivere, som investerer en helt del psykisk energi i
folk” specielt over for unge, der måske ikke har fået den sociale tilretning på arbejdsmar-
kedet, og derfor ser han ”mange, mange plusser ved virksomhedspraktikken” (Anders: 28.03-
35.42). Jeanette siger, at hun ligefrem forventer, at virksomhederne yder støtte til den
ledige: ”En afprøvning ude, hvor de tager hensyn til, at det er en der er der kortvarigt, og hvis
udgangspunkt ikke er det samme, som de øvriges. Derfor forventer vi at der er noget støtte på, og
en indkøring” (Jeanette Sauer: 08.25-10.45). Så selvom praktikken er gratis, så kræver det
alligevel noget af virksomheden at tage en praktikant ind, nemlig de ”transaktionsom-
kostninger”, der er forbundet med at lære en ny medarbejder op (Hanne Mørup: 26.41-
27.53). Arbejdet med at lære en praktikant op er især stort for den svagere gruppe af
ledige, der måske skal have én til at ringe og vække dem om morgenen. Netop derfor
anvender sagsbehandler Chris ikke virksomhedspraktik så meget til den gruppe ledige,
der er meget langt væk fra en fastansættelse (Chris: 34.04-38.29). Og den svage borgers
motivation nævnes da også af flere medarbejdere som mener, at det kan have en betyd-
ning for praktikkens succes:
”Men der hvor de kommer med et ønske og de rigtig gerne selv vil det her, og det ikke
bare er for at tække systemer, at man sender en borger ud i noget praktik eller aktive-
ring, men hvor de selv har et ønske om at komme ud og prøve det her, og blive gode til
det her, eller få en smagsprøve på hvad det her, det kunne indebære, og sådan nogle
ting, der synes jeg det – det er der hvor det virker” (Britt: 13.23-16.39)
Britt ser altså en moderator i borgerens motivation, hvor én person der aktivt tager ejer-
skab over praktikken i højere grad får det til at virke, i modsætning til hvis borgeren ikke
selv har været med til at beslutte og tilrettelægge forløbet (ibid.: 22.40-26.44). Jeanette
udtaler at:
”Man får aldrig noget godt ud af at presse en virksomhedspraktik ned over hovedet på
folk. Der skal vi også tage hensyn til arbejdsgiverne. Vi skal ikke udnytte eller misbruge
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dem på nogen vis. Så der skal selvfølgelig være motivation for borgeren” (Jeanette
Sauer: 16.03-17.49)
Hun ser det derfor som nytteløst at tvinge de ledige ud i situationer, hvor de ikke har
motivation til det pågældende. Dette begrundes med, at det kan skade jobcenterets for-
hold til virksomhederne på længere sigt. Yderligere mener sagsbehandleren Britt, at dét
at tvinge den ledige ud i en virksomhedspraktik kan medføre, at den ledige ikke vil del-
tage i de aktiveringsmuligheder der er, og at ”… der kommer de tilbage og giver os fingeren…”
(Britt: 22.44-26.44). Anders nævner også, at der, for de arbejdsmarkedsparate borgere
han har, er en høj grad af selvstyring hvad angår praktik, og at det fungerer bedst sådan
(Anders: 35.44-39.40). Borgernes motivation til praktik kan derfor også være en modera-
tor til det rette match.
4.2.3 Progression
Ifølge den sekundære programteori er en anden virksom mekanisme i praktikken, at
borgeren oplever en progression i forløbet, især i tilfælde hvor der ikke er udsigt til or-
dinær ansættelse (Bredgaard et al. 2011: 74). At borgeren oplever at komme tættere på
arbejdsmarkedet er, ifølge programteorien, forudsat af, at jobcentret får tilbagemeldin-
ger fra arbejdspladserne, at der sker en løbende opfølgning særligt for ikke-arbejdsmar-
kedsparate kontanthjælpsmodtagere, samt fordelen ved at tilknytte en mentor til ar-
bejdspladsen. Sidstnævnte berøres ikke meget gennem interviewene, men vi kan se, at
de andre moderatorer til progression kommer til udtryk i interviewene med Britt, Chris
og Dorte. De resterende respondenter er ikke repræsenteret i dette afsnit. Om progres-
sion generelt, siger Britt, at dette i sig selv kan være en succes, især ved en afklarings-
praktik:
”Men det kan også være en succes at komme ud og blive afprøvet hvor en borger kom-
mer tilbage og siger det skal jeg bare ikke. ’Det her var egentlig min drøm, men jeg kan
godt se at jeg kan ikke leve op til de forventninger som hverken virksomheden eller jeg
selv stiller til mig selv’ og det er jo også en form for succes at man kan blive afkræftet i
at det er ikke det man skal” (Britt: 19.47-22.39)
Progressionen består i, at borgeren er blevet afklaret om, hvad hun eller han i hvert fald
ikke skal. Og det er her, at flere medarbejdere nævner opfølgning, som en vigtig mode-
rator til at få vendt en dårlig oplevelse til noget positivt. Jobkonsulent Dorte siger:
”Men der er min rolle jo at gå ind og sige, og få åbnet op for andre måder at se på det
også, og sige: ’Hvad kunne du også få ud af det her, hvad har du fået ud af det?’. For
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nogles vedkommende har de måske fået dannet et venskab med en kollega, for andre
har de fået en reference med som de, der har gjort at de på et senere tidspunkt er kom-
met i arbejde. Og for nogle har det fået lukket nogle døre. I forhold til at sige, jamen, det
er ikke dét derovre jeg skal. Det kan godt være, det er et nederlag at gå ud af døren, men
vi er blevet klogere på, hvad er det så vi skal gå videre med, så vi prøver ligesom at
vende dem om og sige: ’Hvordan skal vi komme videre fra den erfaring som du har gjort
dig nu? Hvad kan du bruge af det?’ Men ja, der kommer helt klart nogle der har fået
nederlag” (Dorte: 24.46-27.29)
Dorte ser derfor opfølgningen som en mulighed for at finde ud af, hvad der skal arbejdes
videre med, og at det er hendes rolle at vende nederlaget til en positiv oplevelse for bor-
geren. Således bliver opfølgningen i selv en faktor i virkningen af virksomhedspraktik
der kan påvirke udfaldet. Britt mener, at progressionen bedst udvikles i forløbet, hvis
hun selv følger borgeren og opretter praktikken, således at hun ikke blot sender ved-
kommende videre til Jobteam:
”Jeg gør det rigtig tit selv, for netop at den der relation til borgeren, så synes jeg, det er
vigtigt, at borgeren ikke ryger 17 forskellige steder hen og får nogle nye informationer
hver gang man havner et nyt sted. Så hvis borgeren kommer til mig og siger: ’Jeg har
en virksomhed som har sagt ja til at jeg godt må komme i virksomhedspraktik der’, så
opretter jeg den selv og jeg har selv opfølgningen på den og jeg oplever, at når det sker
i min favn kan man sige, så er den mere håndholdt, så bliver der taget hånd om borge-
ren på en anden måde end hvis den ryger ud i Jobteamet, men jeg kan godt se formålet
med det” (Britt: 9.18-13.22)
Her mener Britt altså, at praktikken er mere håndholdt og borgeren oplever et bedre
forløb, hvis den tovholdende sagsbehandler kan følge vedkommende hele vejen. Det gør
sig især gældende, da hun arbejder med de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, der kan
have sværere ved at skifte omgivelser.
En anden moderator der skal være til stede for at progressionsmekanismen aktiveres, er
brugbare tilbagemeldinger fra arbejdsgiver. Sagsbehandler Chris siger således om tilba-
gemeldingerne:
”’Flink, men ikke så kvik’, kunne der stå. Får de gode anbefalinger. Det er gået godt.
Vedkommende kan fungere på en arbejdsplads og vedkommende viser interesse og
flair. Det vil jo være en perfekt virksomhedspraktik, for så er der noget at arbejde videre
med. Det kan være at vi går direkte over og laver et løntilskud. Men det kan også være
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at der skal noget til for egentligt at få et job indenfor denne branche” (Chris: 46.42-
49.05)
Således kan Chris bruge tilbagemeldinger til at finde ud af, hvad det næste er, der skal
gøres, og hvilke problematikker der skal fokuseres på hos den ledige.
4.2.4 En rigtig arbejdsplads
Den tredje virksomme mekanisme i den sekundære programteori er, at praktikken fore-
går på en rigtig arbejdsplads. Dette ser vi også gennem vores interviews med Anita, Britt
og Dorte. Om fordelene ved virksomhedspraktik siger Anita:
”Der er den fordel for borgerne at de kommer ud i det virkelige liv. De kommer ud på en
arbejdsplads, hvor der gælder de regler, som gælder ude i den virkelig verden. Det er
ikke et beskyttet værksted, ligesom vores aktiveringsprojekter, der gælder de alminde-
lige gængse sociale spilleregler. Det er meget ofte dér borgerne har det lidt svært”
(Anita Andersen: 30.52-33.27)
Hun forsætter senere med at sige, at hun synes, at virksomhedspraktik ”er det bedste, vi
kan tilbyde, det synes jeg det er, fordi det er dét der kommer tættest på det virkelige liv” (ibid.:
48.20-51.21). Fordi det ikke er et kommunalt projekt, men en ”ægte” arbejdsplads, så vil
borgerne møde nogle af de krav og forventninger, der vil være på det ordinære arbejds-
marked. Samtidig kunne man forestille sig, at borgeren vil lægge en anden betydning i
det, hvis der er udsigt til ansættelse, hvilket er moderatoren for arbejde på rigtige ar-
bejdspladser. Britt mener, at det kan gøre noget ved deres identitet at komme ud på en
rigtig arbejdsplads:
”Og der tænker jeg jo at virksomhedspraktikker, det er ude i det virkelige samfund, det
er lidt pseudoagtigt også at være i aktivering, fordi det er jo ikke en del af det her al-
mindelige samfund, synes jeg. Så det gør noget andet og det giver dem en anden iden-
titet, det giver dem en forsmag på hvad de kan ende med og havne i, hvis de kommer
ud i praktikker” (Britt: 16.40-19.44)
Den kommunale aktivering er for hende ”pseudoagtigt” og ikke en del af det almindelige
samfund, hvor hun, ligesom Anita, ser, at borgerne har godt af at komme ud i noget der
ikke er et ”beskyttet værksted”. Også Dorte mener, at Jobteamet er et kunstigt miljø at
arbejde med kompetencer i: ”Vi kan godt gå ind i nogle læringssituationer, men der hvor du
lærer det rigtigt, det er ude i det virkelige liv” (Dorte: 16.16-19.31).
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Anita, Britt og Dorte har alle en forståelse af den betydning, det har for en borger at
komme ud ”i det virkelige liv”. I forhold til rekrutteringspraktik har det afgørende betyd-
ning at der er udsigt til ansættelse (Bredgaard et al. 2011), men det er de ikke kommet
ind på i interviewene. Her sætter de fokus på den betydning det har for borgernes ar-
bejdsidentitet at komme ud blandt de gængse sociale spilleregler.
4.3 Delkonklusion
I dette kapitel har vi fået klargjort forestillinger om hvordan og hvorfor virksomheds-
praktikken virker i jobcentrets forståelse. Særligt anses det rette match for at have en
væsentlig betydning for virkningen af virksomhedspraktik. Forventningsafstemning op-
leves af mange som en central moderator for, at borgeren ikke føler sig udnyttet. Tre af
respondenterne nævner muligheden for, at den gratis arbejdskraft udnyttes som en util-
sigtet effekt af moderatoren ”gratis for arbejdsgiveren” der egentlig har til formål at
skabe incitament for virksomheder. For at forhindre spekulation i ordningen betinges
virksomhederne af en moderator om rimelighedskrav og regler om konkurrenceforvrid-
ning. Udover moderatorerne i den sekundære programteori har tre af respondenterne
også nævnt borgernes motivation, som en faktor for at skabe det rette match, og at det
ikke giver mening at ”presse” nogen ud i praktik.
Derimod har der været mindre fokus på progression i vores interviews. Bredgaard et al
(2011) argumenterer for, at tilbagemeldingen fra arbejdspladsen kan være med til at
sikre smidigheden mellem de sagsbehandlerskift, som sagsbehandler Britt mener bør
undgås. Både Dorte og Britt ser vigtigheden i at lave en opfølgning med borgeren, da det
kan være en moderator for at vende oplevelsen fra et nederlag til en succes. Derudover
har både Anita, Britt og Dorte en forestilling om, at det har en effekt for den ledige at
komme ud ”i det virkelig arbejdsliv”. I forhold til rekrutteringspraktik har det afgørende
betydning at der er udsigt til ansættelse (Bredgaard et al. 2011), men dette er ikke blevet
berørt i interviewene. Her sætter de fokus på den betydning, det har for den lediges ar-
bejdsidentitet at komme ud blandt de gængse sociale spilleregler.
Konteksten og de sociale normer har også en betydning for sagsbehandlernes ageren,
som vi så i afsnit 4.1. Alle de interviewede medarbejdere er opmærksomme på den nega-
tive opfattelse borgerne kan have af jobcentret, og arbejder med at vise borgerne, at de
vil hjælpe dem, og at de ikke er fjenden. Den sociale kontekst har stor relevans for den
lediges motivation og de forsøger således at anerkende og lære den ledige at kende, for
at skabe et tillidsbånd. Sagsbehandler Chris nævner, at der er en betydelig skævvridning
i magtforholdet mellem borger og sagsbehandler, og siger, at han godt kan finde på at
”teste en borger” for dårlig arbejdsmoral eller at benytte direkte magt for at få dem i
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aktivering. Britt, Chris, Jeanette og Anita oplever alle beskæftigelsessystemet som væ-
rende i kontinuerlig og konstant forandring, hvilket øver indflydelse på deres indstilling
til arbejdet. Sagsbehandlerne har en bevidsthed om ansvaret for økonomien, og den ene
oplever et pres som følge af rettidighedsregler og refusionen forbundet hermed. Den an-
den oplever derimod gode rammer internt i jobcentret og tid nok til den enkelte ledige.
De to ledere ser begge en økonomisk fordel forbundet med den virksomhedsrettede ind-
sats der dog er sideordnet med kvaliteten.
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5 Hvordan virksomhedspraktik virker for
de ledige
Kapitlet undersøger, hvilken forståelse de ledige har af ordningen om virksomhedsprak-
tik, og hvilke erfaringer de har med virksomhedspraktik. Arbejdsspørgsmålet besvares
gennem de to fokusgruppeinterviews, og pointerne fra kapitel 4 vil løbende blive ind-
draget. Kapitlet undersøger, hvilke virkninger og effekter de ledige selv har fokus på og
oplever som et resultat af virksomhedspraktikken. Dermed besvares arbejdsspørgsmål
3: Hvilken forståelse har de ledige af virksomhedspraktik og hvordan oplever de ordningen?
Fokusgruppe 1 bestod af fem personer: Per, som har været i virksomhedspraktik som
elektriker, Zoe, der er i praktik som laborant, Xenia, der er i ISS som advokatsekretær,
Tobias, der nu er i løntilskud, men ikke på den virksomhed hvor han har været i virk-
somhedspraktik samt Ulrikke, der er i praktik som pædagog og starter uddannelse til
august, men ikke indenfor praktikområdet.
Fokusgruppe 2 bestod af fire personer: Søren, der er i virksomhedspraktik som sælger,
Niels, som har været i praktik gentagne gange senest som autolakerer, Vinnie, som har
været i praktik to gange som maler i forbindelse med ansøgning om fleksjob samt Rune,
som på nuværende tidspunkt er i praktik som pedel.
5.1 Formål med virksomhedspraktik
Vi vil her først undersøge formålet med praktik for den enkelte ledige, før vi klargør
virkningen og effekten. Formålet med virksomhedspraktik er i høj grad individuelt og
for mange af deltagerne er der mere end ét fokus. Ét formål er afklarende, og bl.a. siger
Rune fra fokusgruppe 2:
”Altså om jeg skulle det ene eller det andet, jeg var i tvivl, og så har jeg været derude,
og efter jeg har været derude, så har jeg bare synes, at det har været rart at være der,
og det passer mig fint” (R: F2, 69.12-72.10)
Før Rune blev arbejdsløs, har han primært arbejdet som sælger, og for ham er praktik en
mulighed for at afprøve et nyt erhverv som pedel. Han siger også senere, at ”en god ting
det er, at man ligesom kommer ud og får smagt på det område, man gerne vil eller er nysgerrig
omkring” (R: F2, 1.28.25-1.38.16). For Niels har praktikken også været afklarende, da han
har måttet opgive sin oprindelige karrieredrøm. Han har længe forsøgt at komme ind i
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IT-branchen, hvor han også har været i praktik, men blev træt af ”at løbe panden mod en
mur” (N: F2, 39:59-45:05). Så kom han i praktik som autolakerer, hans oprindelige er-
hverv, og der fandt han sig selv: ”Jeg gik i seks uger derovre og jeg fandt mig selv og tænkte,
hold da kæft, det er jo det her jeg skal, mand, hvorfor har jeg så bøvlet rundt i alt det der andet
lort?” (ibid.). Praktikken har altså for ham været med til at bestemme, hvilken retning
han skal gå, om end de forgange praktikker i IT-branchen slog fejl. Men det er ikke kun
i forhold til at afprøve nye brancher, at praktikken bruges afklarende: For Vinnie er det
en arbejdsprøvning i forhold til hendes fysiske eller psykiske begrænsninger. For at af-
klare om hun kan godkendes til fleksjob, er hun i øjeblikket i arbejdsprøvning som maler
(V: F2, 17.38-23.05).
Udover det afklarende formål med virksomhedspraktik blev der, ligesom hos medarbej-
derne i jobcentret, også peget på praktik som en mulighed for at få nye ting på CV’et, og
få genopfrisket kompetencer. Fx siger Niels der vil genopfriske kompetencer for at vende
tilbage til autolakererbranchen efter at have været væk i 30 år: ”Jeg har jo været derovre i
det forløb, fordi der er sket utrolig mange nye ting indenfor autolakererbranchen” (N: F2, 39.59-
45.05). Også Zoe fra fokusgruppe 1 bruger virksomhedspraktik til at få konkret erfaring,
hvilket hun håber på længere sigt vil hjælpe hende til at finde en uddannelsespraktik
som laborant:
”Så noget andet skulle gøres, og så begyndte vi at snakke om virksomhedspraktik, så
siger jeg, at så må vi gøre dét. Så får jeg noget på CV’et. Får noget erfaring. Der er nogle
de kan ringe til og spørge ’Hvad er hun for en medarbejder – er det noget vi gider at
have ansat?’” (Z: F1, 9.03-12.36)
Udover erfaringer peger hun også på et andet formål i form af gode referencer og ud-
bygning af netværket indenfor hendes branche. Hun ser derved både et rekrutterende
og trænende formål med praktikken. Rune fra fokusgruppe 2 ser også praktik som en
mulighed for en reference: ”Det er da en reference, hvis jeg har været der et halvt år eller et år.
Så enten kan jeg blive fastansat der eller jeg kan få en anbefaling” (R: F2, 54.05-57.59). Således
ser Rune også et rekrutteringsmål med praktikken. Det er dog ikke alle, der anser en
reference fra en virksomhedspraktik som noget positivt. Søren siger, at han ikke vil
skrive praktikken på et CV, da han ikke anser det for at være et rigtigt job:
”Jeg må så anerkende, at jeg aldrig har opfattet det som en reference når man er i job-
praktik, og jeg ville aldrig nogensinde nævne det, hvis jeg søgte et andet job nogle steder
(…) Jeg har det sådan jamen… ’Hvorfor kan du ikke finde et job’... Sådan tænker jeg. Jeg
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vil hellere skrive, at jeg ikke laver noget. Meget hellere. Det er det samme som at sige,
at jeg stort set arbejder gratis” (S: F2, 54.05-57.52)
Samtidigt mener Søren ikke, at virksomhedspraktik kan bruges som et afklarende red-
skab, men derimod at der skal være et job i den anden ende. Altså at virksomhedspraktik
udelukkende skal fungere som rekruttering, hvor virksomhed og praktikant har mulig-
hed for at se hinanden an:
”Altså der skal være en ide i det for mig. Altså der skal være et mål med det, og målet
det kan jeg ikke se er at komme i praktik bare for at prøve et eller andet…” (ibid.)
Han fortsætter senere:
”Hvis det er baseret på, at de virkelig gerne vil ansætte den person, de har at gøre med,
ud fra kvalifikationer, som det er, ligeså vel som for alle andre, så er det fint (…) Det kan
være svært at komme ind og få et fornuftigt arbejde efter, at man har været væk fra
arbejdsmarkedet i fem til seks år. Der er ikke mange, der har tiltro til en, og så er det en
måde, og så er du langt mere interessant” (S: F2, 1.42.30-1.45.45)
Også Permener, at formålet med praktik er ansættelse på trods af, at hans sagsbehandler
anbefalede ham praktik for at afklare begrænsningerne efter en brækket arm (P: F1,
1.27.20-1.35.00). Således kan der være flere forskellige formål med virksomhedspraktik.
Bl.a. beskriver Rune, hvordan formålet for hans virksomhedspraktik var at afprøve et
nyt arbejdsområde, men samtidigt også at udvide hans netværk. Den måde hvorpå de
ledige anser formålet, stemmer godt overens med den måde hvorpå medarbejderne i
Jobcenter Hvidovre ser det. Det er ikke en ordning med udelukkende ét formål, men en
ordning der kan bruges i forhold til forskellige aspekter. De forskellige formål de ledige
selv beskriver i forhold til virksomhedspraktik afspejler sig desuden i vores sekundære
programteori: en afklarende praktik, en træningspraktik og en rekrutteringspraktik jf.
afsnit 4.2.
5.2 Motivation & indflydelse
Det har stor betydning for en del af deltagerne, at de selv er med til at finde deres prak-
tikplads. Søren forklarer, at dette kan være med til at give en større forpligtigelse:
”Altså jeg føler jo det, at om man selv kommer med tingene, eller får lov til nogle ting,
så har man også en anden større forpligtelse til at det fungerer. Fordi at det er mig selv,
som ligger det frem, om det er mig, der vil det der, ’okay, du får lov til det’, okay, så har
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jeg også et betydeligt større ansvar, end som hvis du får det serveret på et sølvfad og
du ikke gider det” (S: F2, 1.00.41-1.05.08)
For Søren har det stor betydning at der er indflydelse i forhold til en eventuel virksom-
hedspraktik. Niels er enig og mener, at der i jobcentret er gode muligheder for at udøve
indflydelse på sit sagsforløb:
”Jeg kan ikke bare sidde på sidelinjen og kigge på hvad der sker. Fordi så farer mit liv
sgu bare forbi mig. Derfor besluttede jeg, hvad jeg selv ville. Og det har jeg hovedsage-
ligt fået igennem” (N: F2, 1.05.08-1.07.43)
Niels oplever at der er medbestemmelse i forhold til, hvad man ønsker, når man skal i
virksomhedspraktik, og han har fået gennemført det, han havde sat sig for. Dette stem-
mer overens med konklusionerne i kapitel 4, hvor flere medarbejdere lagde vægt på at
motivere borgeren til at tage medansvar. Både Niels og Søren ser altså medindflydelse,
som en moderator med betydning for praktikken. Selvom at medarbejderne har fokus
på anerkendelse og motivation, så kan vi ud fra Ulrikkes udtalelser i fokusgruppe 1 se, at
det ikke er den samme positive behandling, som hun har oplevet:
”Bagefter spurgte jeg om, jeg måtte starte i et fritidshjem, fordi jeg rigtig godt kunne
tænke mig at arbejde med børn og se om det var den vej jeg ville gå, når nu jeg skulle
få mig en uddannelse. Men der fik jeg at vide, at det troede de ikke på, at jeg kunne,
fordi når man har de diagnoser, som jeg nu har, så kunne man ikke arbejde med børn”
(U: F1, 14.11-19.04)
Ulrikke valgte dog selv efterfølgende at kontakte nogle fritidshjem for at finde ud af, om
der var nogle, der var interesseret i at få hende i virksomhedspraktik. Hun udtrykker, at
det ikke altid var lige sjovt at fortælle, at man er psykisk syg og gerne vil arbejde hos
dem, men ét af fritidshjemmene var positive. Derefter siger Ulrikke: ”… og jeg fik overtalt
hende socialrådgiveren til at give mig lov til at komme derned på prøve i tre måneder” (ibid.). Det
lykkedes altså Ulrikke at finde sin egen praktik, men alligevel havde hun oplevelsen af,
at det krævede overtalelse af socialrådgiveren. Sagsbehandler Chris, forklarer i afsnit
4.1.2 at han oplever, at borgerne tit og ofte har mistillid til ham og det system, han re-
præsenterer, og at der derfor er et magtforhold mellem ham og den ledige. Det er måske
dette Ulrikke har oplevet, når hun kommer med sine ønsker. Zoe har også oplevet, at der
ikke er blevet taget hensyn til individuelle ønsker:
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”Z: Jeg synes da jeg startede hernede i sin tid på Jobteam, der er en ting som jeg hæftede
mig lidt ved, det var at ligegyldigt hvem der startede hernede så var der tre jobs de
tilbød dem. Vil du være chauffør, vil du rengøring, så var der en ting mere som jeg ikke
kan huske hvad det sidste var.
X: Dansk supermarked
Z: Ja, eller vil du i butik. Det var de tre ting, og så var det sådan lidt. Jeg synes så i løbet
af den tid jeg gik hernede synes jeg de blev bedre til, og lytte til hvad man egentlig godt
kunne tænke sig og prøve at arbejde hen i mod det, det var ikke sikkert det var det der
kunne lade sig gøre, men i det mindste prøve at finde noget der var i den retning af det
folk gerne ville i stedet for” (Z & X: F1, 1.21.45-1.27.17)
Zoe oplevede altså, at der i starten blev fokuseret på bestemte jobs, og at der først med
tiden blev lyttet til individuelle ønsker. Jobteamets fokus på bestemte jobs kan have en
negativ påvirkning på borgerens motivation, da der således ikke bliver taget individuelle
hensyn. Er borgeren ikke motiveret, kan det yderligere have en negativ effekt på deres
opfattelse af virkningen af praktikken, og det gælder særligt hvis ikke man er så psykisk
stærk. Ulrikke udtaler:
”U: Jeg føler tit, at man kun får noget igennem, hvis man selv virkelig brænder for det,
altså og det…
P: Man skal være hård en gang i mellem
U: Ja, det skal man virkelig, for da jeg kom ind her, der havde jeg ingen identitet altså,
jeg kunne ikke finde ud af at sige, hvis der var nogen der sagde ja til mig så nikkede jeg,
hvis der var nogen der var nogen der sagde nej til mig så rystede på hovedet” (U & P:
F1, 1.58.58-2.06.34)
Ulrikke og Per udtrykker, at man skal være ”hård” for at få noget igennem, og det kan
være svært særligt for svage borgere. I fokusgruppe 2 mener deltagerne også, at det be-
tyder noget at kunne tale sin sag i forhold til at få indflydelse (S: F2, 27.21-32.26 & N: F2,
32.27-36.09). Det kan altså være svært at få indflydelse på sin praktik, hvis man tilhører
en svag målgruppe. Derudover har flere af deltagerne også haft fornemmelsen af indi-
rekte at blive presset ud i praktik. Særligt i fokusgruppe 1 beskriver deltagerne, at de har
haft oplevelsen af, at de følte sig usikre i forhold til at sige nej til en praktik. Xenia be-
skriver en oplevelse fra hendes tid i Jobteam:
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”Der er faktisk en fra den periode, hvor jeg var hernede i det her års tid. Der var en
maler, som havde meget svært ved at finde noget arbejde, og han havde været ude i
virksomhedspraktik nogle gange (…) Og han sagde med det samme til hende (virksom-
hedskonsulenten, red.), at han ønskede ikke at komme i virksomhedspraktik, fordi
han var virkelig blevet behandlet som en slavedreng, de steder han havde været. Da
han sagde det, der var det ligesom om, så ville hun heller ikke hjælpe ham fordi han
sagde fra i forhold til virksomhedspraktik. Så ud fra den oplevelse så følte jeg, at vi an-
dre sad lidt ’Nå, men okay. Så er vi nødt til at sige ja til virksomhedspraktik, fordi ellers
vil de ikke hjælpe os’” (X: F1, 1.11.37-1.21.45)
Hun beskriver derved en situation, hvor hun ikke turde sige fra i forhold til en virksom-
hedspraktik af frygt for ikke at blive hjulpet af personer tilknyttet Jobteam. Også Per har
fornemmelsen af at være presset ud i en praktik og siger: ”Det bliver hvert fald nævnt hver
eneste dag” (P: F1, 1.11.37-1.21.45). Tobias kan også mærke presset for at komme ud: ”Men
de truer hele tiden én: ’Nu skal du ud, nu skal du ud, ellers bliver du bare forlænget’. Jeg skal ikke
forlænges hernede” (T: F1, 53.39-55.39). Som vi så i afsnit 4.1.2 kan det ske, at sagsbehand-
leren ”tvinger” den ledige ud for at teste deres arbejdsmoral. Dét at deltagerne oplever
et pres for ”at komme ud”, skal sammenholdes med målsætningen for Jobteamet der er
at få de ledige ud i virksomhedsrettede tilbud, og de fleste har alligevel haft en positiv
oplevelse i projektet. Selvom Xenia har følt sig presset til virksomhedspraktik, er hun
alligevel glad for Jobteamet og deres anerkendelse af den enkelte:
”Jeg har været hernede i et år. Og jeg er altid blevet modtaget pænt. Der har altid været
en rigtig fin dialog, og jeg har altid følt at man har været noget værd, at man har været
lige. Alle er lige hernede. Det er hvert fald min opfattelse” (X: F1, 24.57-30.17)
Samme holdning har Zoe som oplever, at folk er glade for Jobteam, fordi ”de blev respek-
teret som mennesker i stedet for et eller andet nummer, der bare skulle ekspederes videre, som det
er på nogle af afdelingerne på kommunen” (Z: F1, 57.14-58.55).
Altovervejene kan det derfor konstateres, at der er divergerende forståelse af hvor stort
et individuelt hensyn der bliver taget til de lediges ønsker om praktik. Særligt Niels og
Søren fra fokusgruppe 2 føler, at der har været plads til medindflydelse i indsatsen, mens
Zoe oplevede at der først blev taget individuelt hensyn efter, at hun havde været der
noget tid. Forskellen i deres oplevelser hænger måske sammen med hvilken medarbej-
der, de er tilknyttet, da der jf. kapitel 4 kan være stor forskel i medarbejdernes tilgang til
den ledige. Samtidig påpeger Søren, at det gør en forskel på effekten, hvorvidt han har
opnået medindflydelse på sin praktik. I afsnit 4.2.2 fandt vi, at også medarbejderne så en
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sammenhæng mellem borgernes motivation og praktikkens succes, hvor opfattelsen af
indflydelse er en vigtig del af, at denne motivation aktiveres. Således bliver den indivi-
duelle opfattelse af indflydelse i nogle tilfælde en moderator, for det vi opfatter som en
ny virksom mekanisme: ”Motivation for praktik”. Denne kan dog påvirkes af mange
aspekter, og kan heller ikke siges at være specifik for virksomhedspraktik, da man kunne
forestille sig, at de lediges motivation er en vigtig del af enhver aktiveringsindsats’ suc-
ces. Det ses dog ud fra fokusgrupperne og medarbejderinterviewene, at hvis de ledige
oplever medindflydelse på matchet, så antages det, at praktikken vil fungere bedre og
være mere virksom. I den forbindelse er det interessant, at nogle af deltagerne, især fra
fokusgruppe 1, føler sig presset til at komme ud i praktik, da det kan virke demotive-
rende. Selvom der har været denne følelse af at blive presset, så anser deltagerne det dog
for positivt, at der med tiden er kommet mere fokus på den enkeltes ønsker i Jobteam.
5.3 Det rette match
Når det kommer til, hvorvidt deltagerne anser virksomhedspraktik for succesfuld så spil-
ler virksomheden og det rette match en vigtig rolle. Bl.a. er der Zoe, der er i virksom-
hedspraktik for at få praktisk erfaring som laborant, så hun kan få en uddannelsesprak-
tikplads. Hun oplever, at virksomheden gør meget for, at hun får så meget praktisk erfa-
ring som muligt:
”Med hensyn til det job jeg har fået, kan jeg høre, at jeg har været meget heldig. For jeg
er kommet på en afdeling, hvor jeg er fuldstændig på lige fod med de laboranter, der
har arbejdet der i 13-15 år. Lektorerne derinde finder på små opgaver bare for at sætte
mig i gang. Bare for at jeg kan lære apparaterne at kende og sådan noget, så jeg får
noget erfaring” (Z: F1, 24.57-30.17)
Hun oplever en hverdag på virksomheden, hvor hun bliver udfordret og får et fagligt
udbytte. Virksomheden bruger tid på at oplære hende og give hende de kvalifikationer
og erfaringer, som hun efterspørger. Det er dog langt fra alle der har oplevelsen af, at
virksomheden har tiden til at ”tage sig af dem”. Bl.a. udtaler Xenia om opstarten på virk-
somheden:
”Der var ikke nogen computer til mig. Der var ikke noget sted jeg kunne sidde. Der var
ikke noget. Så der hvor jeg skulle starte det blev rent faktisk bare sådan, at jeg var
hjemsendt. Fordi de ikke havde styr på deres ting” (X: F1, 30.18-31.24)
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Efterfølgende holdt Xenia et møde med hendes jobkonsulent og virksomheden, hvor de
lavede en forventningsafstemning om, hvad praktikken skulle indeholde. Her blev hun
bl.a. lovet sidemandslæring i et specifikt edb-program:
”Det ville jeg jo gerne, fordi det er noget jeg ikke selv har prøvet før, og det var – hvad
skal man sige – erfaring for mig. Det ville jeg meget, meget gerne. Men det er ikke blevet
til så meget. Så – skuffende” (X: F1, 30.18-31.24)
Hun føler ikke, at virksomheden levede op til deres løfter, og det var et problem, at de
ikke havde lavet en forventningsafstemning fra starten af. Xenia er i virksomhedspraktik
for at forbedre hendes kvalifikationer som advokatsekretær, men oplever at formålet
med hendes praktik ikke tilgodeses af virksomheden. Hun oplever, at hun bliver sat til
arbejde, der ikke tjener dette formål:
”I går der brugte jeg en hel arbejdsdag på at være babysitter for en kollegas dreng, der
havde ondt i sin lilletå. Så tænker jeg, at det her er simpelthen rent til grin, fordi jeg
sidder på et juridisk kontor. Jeg sidder og skal have noget erhververfaring som jeg kan
tage med mig i mit CV, og så sidder jeg... Jeg følte mig fuldstændig latterliggjort” (X:
F1, 24.57-30.17)
Xenia oplever altså at blive ”latterliggjort”, fordi hun bliver sat til arbejde, som hun føler
er ”skraldemandsarbejde”, som de ordinært ansatte ikke vil lave (X: F1, 44.10-48.16). På den
måde føler hun ikke, at de opgaver, hun bliver pålagt, har noget med formålet for virk-
somhedspraktikken at gøre. Her kan man sige, at praktikken ikke har været succesfuld,
fordi matchet ikke har været rigtigt pga. manglen på forventningsafstemning og at virk-
somheden ikke har taget ordentligt imod hende.
I interviewene med medarbejdere kunne det fastslås, at flere af disse har oplevet, at virk-
somhederne har udnyttet ordningen for at få gratis arbejdskraft. Jobkonsulent Anders
peger på, at dette specielt foregår indenfor det ufaglærte område, hvor det er forholdsvis
nemt at lære nye folk op. Blandt fokusgruppedeltagerne er der også bred enighed om, at
der er virksomheder der udnytter både ordningen og de lediges arbejdskraft. Per udtaler:
”Så her for fire uger siden – ude hos Hoffmann, hvor jeg har været – der ringede de ud.
Der skulle jeg have været i tre måneder i praktik ude i lufthavnen, men så skete der det,
at de ikke havde noget at lave ude i lufthavnen. Så røg jeg hjem på lageret og gik og
ryddede op på deres lager og satte reoler op.  Så sagde jeg til hende (Jobkonsulent
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red.), at det her har ikke noget med elektrikerarbejde at gøre. Så det ville jeg ikke. Det
var spild af min tid” (P: F1, 21.00-24.56)
Ligesom Xenia har han altså oplevet at blive sat til arbejde, der, ifølge ham, ikke er i
overensstemmelse med praktikkens formål. Per siger selv, at lagerarbejdet havde været
i orden for ham, hvis der havde været en ”gulerod” i den anden ende: ”Hvis han bare kunne
havde sagt til mig: ’Vi gir den tre måneder, og så går du på det her lager og så har du arbejde
bagefter’” (P: F1, 1:27:20-1:35:00). Ved spørgsmålet om deltagerne i fokusgruppe 1 mener,
at virksomhederne udnytter ordningen, siger de:
”X: Absolut
Z: Mange af dem gør
P: Det hører man meget
X: Absolut
Z: Rigtig mange af dem gør, efter hvad jeg har hørt fra dem jeg har gået på hold med
hernede
T: Altså efter et halvt år tager de bare en ny og en ny
X: Eller bliver de bare, tre måneders virksomhedspraktik og så kan vi ansætte dig bag-
efter. Kan vi ikke lige forlænge dig 3 måneder, kan vi ikke lige forlænge dig lidt mere. Ej
nu må du fandeme stoppe” (F1, 1:11:37-1:21:45)
Her peger de særligt på dét, at man kan forlænge virksomhedspraktik som en mulighed
for udnyttelse. Niels fra fokusgruppe 2 mener, at virksomhedspraktik burde indgå som
et fast forløb med løntilskud for at undgå udnyttelse ved forlængelser:
”Jeg vil sige, at det skulle være ligesom en samlet pakke (…) Og ellers kunne virksom-
hederne ikke få praktikanter. Det ville være perfekt, fordi så er man ude over, at det kan
udnyttes og gøre ved. Fordi så ved virksomheden at når de der fire uger er slut, så er de
nødt til at betale på en eller anden måde. Hvis vi laver det på den måde, så slipper vi
for alle de der platugler, der udnytter systemet. For så bliver de nødt til at betale tre
måneders løntilskud” (N: F2, 1.58.51-2.02.49)
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Niels mener, at man således kan undgå lange forlængelser, og virksomheder der udnyt-
ter systemet. Der kan argumenteres for, at forlængelserne både kan være en fordel og en
ulempe på længere sigt. Ulempen kan fx være, at det vil være sværere at bruge praktik
som et afklarende redskab. Fordelen er, at flere er glade for deres praktikplads og ønsker
at fortsætte fx Rune:
”Jamen jeg synes, det er fedt nok, at man lige kommer ud og snuse og så finder man ud
af, hvor man skal hen i livet og hvis man kan fortsætte, så fortsætter man indtil der
kommer noget fast arbejde” (R: F2, 1.28.25-1.38.16)
Forlængelserne kan dog også have en mere negativ effekt i den forstand at der i forbin-
delse med aktiveringsforløb kan forekomme dét, der beskrives som fastholdelseseffekten,
hvilket er, at den lediges aktive søgen efter ordinær beskæftigelse falder, når vedkom-
mende er i et aktiveringsforløb (Skipper 2010: 7f). Dette begrundes med, at den ledige
har mindre tid til at søge. Derved kan der argumenteres for, at de forlængede praktikker
i virkeligheden giver de ledige mindre tid til at søge, og derfor i sidste ende kan fastholde
dem i arbejdsløshed.
Niels foreslår i det førnævnte citat, at virksomhederne ved virksomhedspraktik bør for-
pligtes til løntilskud, som de skal betale for. Som vi så i kapitel 4, så er det faktum, at det
er gratis netop en moderator for at skabe et godt match, men at det kan være problema-
tisk, fordi det muliggør at virksomhederne spekulerer i gratis arbejdskraft. Særligt er
fokusgruppe 2 fokuseret omkring følelsen af, at de udfører gratis arbejde. Vinnie, som er
i virksomhedspraktik, mens hun venter på afgørelsen på hendes ansøgning om fleksjob,
udtaler bl.a.:
”Kommunen arbejder simpelthen så langsomt. Der hvor jeg er nu, de vil gerne fastan-
sætte mig, men det kan de jo ikke før der er en afgørelse og nu har jeg snart været der i
et halvt år gratis” (V: F2, 17.38-23.05)
Søren betragter også virksomhedspraktik som at arbejde gratis jf. afsnit 5.1, hvilket med-
fører, at han ikke ønsker at bruge praktikken som en reference eller skrive den på sit CV
(S: F2 54.05-57.52). Omkring eventuel udnyttelse af gratis arbejdskraft, mener Zoe fra fo-
kusgruppe 1, at det har meget at gøre med den enkelte virksomhed, og hvordan den le-
dige behandles i praktikken:
”’Vi er ikke slaver, vi kommer og arbejder gratis for jer, behandl os ordentligt, giv os
noget vi kan tage med derfra for pokker, du får gratis arbejdskraft’. Og ja, der er sgu
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nok, de har sikkert oplevet nogen, der har været rigtig uheldige” (Z: F1, 1.21.45-
1.27.17)
Samlet set har det en væsentlig betydning, hvorvidt der er lavet en forventningsafstem-
ning med virksomheden, og at virksomhederne kan leve op til deres løfter. Derudover
har det for mange af deltagerne haft en betydning, at virksomheden har taget godt imod
dem, og at de laver noget der er meningsfyldt for dem. Flere deltagere peger på, at de
enten selv har prøvet, at virksomhederne har udnyttet ordningen, eller at de kender
nogle der har. Specielt peges der på, at de mange forlængelser kan spille en rolle i forhold
til eventuel udnyttelse særligt i ufaglærte brancher. Dette kan begrundes med, at det, i
mange praktikker, er nemt at lære personer op, og virksomheden derfor kan have ”gra-
tis” arbejdskraft i længere tid. Der peges på at dette kan forhindres ved at bruge virk-
somhedspraktik som en del af et samlet forløb med fx løntilskud. Dette kan dog være
problematisk i forhold til virksomhederne, da det derved kræves, at de forpligter sig
økonomisk fra starten, hvilket mange virksomheder ikke er villige til ifølge jobkonsu-
lenten Anders (Anders: 17.48-22.17).
5.4 En rigtig arbejdsplads
Som vi har set, kan det variere, hvordan opgaverne matcher formålet med praktikken
og derved virkningen. For at skabe mening med praktikken, er det også relevant at un-
dersøge om de ledige opfatter praktikpladsen som en rigtig arbejdsplads, og hvordan de
føler, at virksomhederne opfatter dem. Nogle af deltagerne føler sig stemplet som prak-
tikant, hvilket også påvirker deres dag på praktikpladsen:
”Men i ISS hvor jeg er nu (…) Der oplever jeg, at jeg er praktikant. Og det er jeg stemplet
som. Jeg er ikke stemplet som en medarbejder eller noget som helst andet. Jeg er stem-
plet som praktikant” (X: F1, 24.57-30.17)
Det er dog ikke kun Xenia, der ikke føler sig som en del af virksomheden. Ulrikke ople-
vede at blive presset af virksomheden til at gå op i tid, da hun altid kunne blive erstattet
af en anden praktikant:
”Jeg har været i tre forskellige praktikker. Den første praktik jeg var i, der fik jeg at vide,
at jeg var jo kun praktikant, så de kunne jo opsige mig med det samme og få én der ville
have flere timer end mig, hvis jeg ikke gik op i tid. De synes ikke, at jeg arbejdede nok.
Jeg sad også nedenunder. De havde jo svamp i kælderen og alt muligt andet, så man
blev pisse syg af at være dernede for længe. Der blev jeg sendt til at hænge tøj op på
bøjler og pakke kasser op og pakke kasser ned” (U: F1, 41.25-44.09)
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Så udover kravet om at gå op i tid, så havde Ulrikke følelsen af ikke at betyde noget, og
at virksomheden, hvor hun var i praktik, ikke tog sig af hendes ve og vel. Hendes tredje
praktik på et fritidshjem blev derimod startet med langsomt at lære arbejdsgangene, og
med tiden steg ansvaret og følelsen af at passe ind på det sociale niveau:
”Og det fritidshjem, hvor jeg er nu, der har jeg fået lov til at vokse med opgaven ligesom
alle andre arbejdsklasser. Da jeg startede gik jeg rundt med pædagoger og lærte børne-
nes navne og hvordan det fungerer med at krydse børnene ind og når de skal spise og
vaske hænder og de må ikke løbe på gangen og alle de her ting. Nu i dag har jeg min
egen stue som jeg sørger for, og sørger for at børnene har det godt. Jeg hjælper med at
alt der skal laves” (ibid.)
Hun oplever således, at det at være en del af en rigtig arbejdsplads og få et ansvar, bety-
der noget for hende. Det er dog ikke kun opgavernes karakter, der påvirker hvorledes
virksomhedspraktikken opfattes af den ledige. Den sociale omgangstone på arbejdsplad-
sen ser også ud til at spille en rolle i forhold til, hvorvidt virksomhedspraktikken anses
som succesfuld af den ledige. Zoe, der betegner sin virksomhedspraktik som succesfuld,
har kun oplevet en positiv stemning:
”Efter tre uger, da det blev forlænge, der overhørte jeg chefen og laboranten stå og
snakke om ’at hvis hun vil over i mikrobiologi, så skal hun da have lov til det. Og hvis
mikrobiologi gerne vil have hende, så er det i orden. Men nu er det ikke en af de afde-
linger, hvor der er interne problemer. Det sender vi hende ikke over til’. Så de er meget
beskyttende over for mig” (Z: F1, 31.25-35.31)
Zoe oplever, at hendes praktik er succesfuld, fordi hun er blevet taget godt imod, og hun
beskriver, hvordan hun har fået meget ansvar. Interessant er det også, at mange af del-
tagerne bruger termen ”arbejde” om deres praktikperiode. Zoe siger:
”Selvfølgelig gør jeg det. Jeg er ude og lave et stykke arbejde (…) Det er et reelt stykke
arbejde. Jeg afleverer et resultat som der er nogle andre der skal bruge og arbejde videre
på” (Z: F1, 1.49.56-1.58.56)
Dét at det er et ”reelt stykke” arbejde er med til at skabe mening i praktikken for Zoe. At
hendes resultater har en betydning, og det ikke bare er ligegyldige opgaver, hun får,
medfører, at hun betragter virksomhedspraktik som ligestillet med et ordinært arbejde.
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Også for Ulrikke er det opgavernes natur og det medfølgende ansvar, der har en indvirk-
ning. På spørgsmålet om også andre føler virksomhedspraktikken som et rigtigt arbejde,
svarer hun: ”Ja, hvis man føler at man får det ansvar som person og som medarbejder, så gør man
jo. Men hvis man bliver behandlet som gratis slave, så gør man ikke” (U: F1, 1.49.56-1.58.56). Her
er der altså en klar sammenhæng til det vi så i afsnit 5.3, hvor dét at arbejde gratis, for
nogle kunne føre til at en følelse af at blive udnyttet. Følelsen af at det er et reelt arbejde,
hænger altså sammen med om der har været det rette match. Rune betegner også prak-
tikken som et arbejde og siger: ”Ja ja. Det føles da som et arbejde. (…) Man tænker ikke over det.
Jeg tænker ikke over det. Jeg tænker ikke over at jeg er på kontanthjælp” (R: F2, 54.05-57.52). For
ham er praktikken fuldstændig ligestillet et arbejde. Og det betyder noget, ifølge Xenia,
fordi ”det med at komme ud på en arbejdsplads og se hvordan det fungerer, og mærke den der
daglige trummerum, det kan jeg ikke læse mig til i en bog” (X: F1, 1.06.13-1.08.12). Den virkelige
arbejdsplads kan desuden også være med til at give noget livskvalitet til den enkelte, så
man ikke får det værre af at gå derhjemme. Som Tobias siger:
”Det er vel bare det, at man kommer op om morgenen. Så man ikke bare sidder der-
hjemme. Det må være det. At du kommer ud blandt andre mennesker og får lov til at
lave noget” (T: F1, 24.57-30.17)
5.5 Progression
Selvom der både er fordele og ulemper ved virksomhedspraktik, så er det væsentligt at
undersøge, hvad de ledige selv mener, at de har fået ud af deres praktik og hvordan pro-
gressionen har været. Niels mener, at han har fået noget ud af virksomhedspraktikken,
hvorimod de jobsøgningskurser han har deltaget i har været spild af hans tid (N: F2, 8.00-
11.29). Han siger om praktikken:
”Jeg fik muligheden for at komme på et værksted, og jeg har aldrig i mit liv fortrudt at
jeg har taget den. Og nu står jeg derovre igen. Og nu har Anne-Marie sagt at jeg har
fået en meget flot udtalelse derovre fra, så er der en af svendene der stopper derovre, så
er jeg overbevist om, at jeg bliver ringet op” (N: F2, 1.21.46-1.28.25)
Her kan man se, at Niels virkelig mener, at han har fået noget positivt ud af at være i
virksomhedspraktik, og de gode tilbagemeldinger ser han som en del af succesen. Her
bliver tilbagemeldingerne en vigtig moderator for hans oplevelse af virkningen, ligesom
at medansvaret også var det for ham jf. afsnit 5.2. Ulrikke har også haft positive erfarin-
ger:
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”Meningen var også at jeg skulle lære at gå blandt fremmede mennesker fordi det havde
jeg ikke gjort meget længe, og jeg var meget utryg ved at gå på gader og sådan nogle
ting. Så det var også en del af det at være på et arbejde (…) Bare det med at tage det
’falske’ smil på. Det skulle jeg også kunne finde frem hver dag. Så der var mange andre
ting end bare det at være på arbejde. Så et er en af de ting jeg har kunne bruge, og som
jeg også har kunne lære i forhold til de praktikker jeg har haft efterfølgende” (U: F1,
49.24-50.52)
Som vi også så i afsnit 5.4 har Ulrikkes succesoplevelse haft en stor sammenhæng med
det ansvar, hun fik på praktikpladsen, og at det føltes som et rigtigt arbejde i modsætning
til, hvad hun havde prøvet før. Her er det især det rette match og arbejdet på en rigtig
arbejdsplads der har haft betydning for virkningen. Rune har også haft en positiv ople-
velse der hænger sammen med følelsen af, at det er et rigtigt arbejde og indfrielsen af
formålet om afklaring. Derudover ser Zoe også praktikken som virkningsfuld, særligt
pga. et godt match, hvor hun føler sig ligestillet og velkommen. Sidst, men ikke mindst,
mener Søren, at han er sikker på en fastansættelse, når hans praktikperiode slutter, sær-
ligt fordi han selv har fundet praktikpladsen (S: F2, 39.59-45.05).
I modsætning hertil har Xenia, Tobias og Per fra fokusgruppe 1 ikke følelsen af progres-
sion. Xenia mener ikke, at hun har fået noget ud af praktikken og siger ”Så jeg føler faktisk
lidt at jeg har spildt min tid” (X: F1, 24.57-30.17). Her er der altså flere ting der spiller ind
på hendes personlige progression, hvor både fraværet af initial forventningsafstemning,
arbejdsopgaver der ikke svarede til formålet og mangel på støtte i virksomheden, har
medført, at hun har oplevet det som en meget skuffende praktik (X: F1, 30.18-31.24). To-
bias har heller ikke oplevet en progression, særligt fordi, at han har gået et helt år i en
virksomhedspraktik uden opsyn eller opfølgning:
”T: Nu vil jeg sige, jeg arbejdede ude i Brøndby i et år, det eneste jeg hørte herfra…
Moderator: Det var i løntilskud ikke?
T: Nej, det var bare en praktik
Moderator: Det var en virksomhedspraktik?
T: Ja, ja, det eneste jeg hørte herfra var, at jeg fik et brev med, at jeg skulle til et møde
hernede (Jobteam, red.) hver tredje måned, de var aldrig ude hos mig, aldrig.
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X: Heller ikke ude hos mig” (F1, 1.36.03-1.44.31)
Hverken Tobias eller Xenia mener at have fået opfølgning på deres praktik, og Tobias
mener, at hvis der er noget jobcentret skal gøre bedre, så er det især dét, hvilket Per
erklærer sig enig i (F1, 1.44.32-1.47.35). Per mener heller ikke, at han har fået noget ud af
praktikken, og adspurgt om dette udbryder han ”Nej! Det var meningen jeg sku ud og prøve
og se hvordan min arm den ku holde til” (P: F1, 1.03.35-1.06.12). Her hentyder han til, at han
blev sat til at gå på lageret og ikke udføre rigtige arbejdsopgaver med relevans for hans
fag jf. afsnit 5.3. Selvom hverken Tobias, Per eller Xenia har fået opfølgning på deres
praktik, har Zoe og Rune dog oplevet det. Rune siger:
”Jeg snakker med Henrik (Jobkonsulent red.) en gang imellem, så snakker vi lige om
hvordan det er gået, så ringer han lige derud om hvordan det er gået. Og så... Ja, sådan
er det” (R: F2, 1.12.10-1.14.53)
Også Vinnie oplever, at hun kun har fået noget begrænset ud af praktikken, og at kom-
munen holder hende parkeret, mens hun venter på en afgørelse om fleksjob (V: F2, 17.38-
23.05). Her er der dog tale om en anderledes problematik, idet proceduren for arbejds-
prøvning er en anden, og formålet især er afklaring i forbindelse med sagsbehandlingen
og behandling i fleksnævnet. Alt i alt har der været meget blandede erfaringer med op-
følgningen, progressionen og virkningen af virksomhedspraktikken.
5.6 Ledighed & finanskrise
En anden faktor der, ifølge fokusgrupperne, havde en væsentlig betydning for deres le-
dighed er manglen på arbejde. Selvom det ikke har en direkte virkning på virksomheds-
praktikken, mener vi, at det er en del af den sociale kontekst, indsatsen skal ses i. Mange
af dem føler, at ledigheden ikke er selvforskyldt, men at medierne fremstiller det ander-
ledes. På spørgsmålet om hvorvidt man er anderledes, når man er ledig end når man er
i arbejde, siger Vinnie og Niels fra fokusgruppe 2:
”N: Ja, man er meget mere udsat. Man har meget nemmere ved at blive nedbrudt. Man
har meget nemmere ved at blive deprimeret
V: Ja, jeg synes også det er hårdt psykisk
N: Fordi alle kører på dig, lige så snart du tænder fjernsynet, så hører du alle politikerne
sige, ’det er krafteddermanme nogle dovne idioter alle de arbejdsløse’
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V: 'Og nu tager vi dem i kontanthjælp'
N: Ja, og ’nu trækker vi dem i kontanthjælp, fordi de gider jo ikke at lave noget. Fordi,
når vi trækker dem i kontanthjælp, så har de så lidt penge, så vil de gå ud og arbejde’
V: Der er jo ikke noget arbejde!” (N & V: F2, 1.14.53-1.21.46)
De ledige føler sig udsat og udstillet, og de synes, at det er svært. Vinnie siger også, at
hun føler sig som en ”nasser”, fordi hun får penge fra kommunen (V: F2, 1.00.41-1.05.08).
Deltagerne i fokusgruppe 1 føler også, at det er pinligt at være ledig, og Ulrikke siger, at
det kan være svært at fortælle, at man ikke laver noget: ”U: hvad laver du, åhh men jeg er…
Z: ’Midlertidigt mellem arbejde’” (F1, 1.49.56-1.58.56). De synes, at det er svært, fordi den
finansielle krise gør at der er mangel på arbejde, og så hjælper en virksomhedspraktik
ikke meget. Xenia og Zoe siger:
”X: Der tror jeg et eller andet sted, at vi, måske også i de her par år her, er rigtig uheldige
Z: Dette er arbejdsgivernes marked, det er dem der vælter og skalter, det er dem der
bestemmer, det er ikke os mere
X: Jeg tror et eller andet sted, ud fra det som jeg har erfaret i det gruppeværk her, at
der ikke er ret mange, der har fået en ordinær ansættelse efter virksomhedspraktik, og
der tror jeg simpelthen baggrunden er økonomien, at virksomheden ikke har lyst ville
betale. Men jeg aner jo ikke om det er rigtigt” (X & Z: F1, 1.27.20-1.35.00)
Således er begge fokusgrupper enige om, at den finansielle krise er af afgørende betyd-
ning – også hvad angår virksomhedspraktik.
5.7 Delkonklusion
De ledige har flere forskellige formål med deres praktikforløb, og det stemmer overens
med typerne i den sekundære programteori. For at praktikken opfattes som en succes af
de ledige spiller motivationen og medindflydelse en vigtig rolle. Flere af deltagerne me-
ner, at det er vigtigt, at den enkelte selv får indflydelse på sit forløb. Enkelte har dog
oplevet, at der ikke er blevet taget hensyn til deres ønsker, og at det kan være en udfor-
dring specielt for svage målgrupper. Derved har vi fundet frem til, at motivation ogmed-
indflydelse er en moderator for især det rette match, selvom at den ikke kan siges at
gælde specifikt for virksomhedspraktik. For at aktivere det rette match er det desuden
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betinget af at der opnås nye kompetencer, at det er relevante opgaver, og hvordan virk-
somhederne behandler praktikanterne. Blandt deltagerne er der enighed om, at der er
virksomheder der udnytter ordningen særligt ved at forlænge praktikken gentagne
gange. Niels peger derved på, at virksomhedspraktik bør være en del af en samlet pakke
med løntilskud. En tredje virksom mekanisme er, at praktikken føles som et reelt arbejde
hvilket der var blandede holdninger til, og vi fandt ud af, at det især er betinget af et godt
match. Den sidste virksomme mekanisme vi har identificeret er ”progression” som om-
handler, hvorvidt de ledige føler, at de har fået noget ud af praktikperioden. De deltagere
som ikke havde haft en succesfuld oplevelse, havde alle manglet opfølgning fra jobcen-
tret, og da de fra starten havde været i et dårligt match, gav det en negativ indvirkning
på progressionen. På trods af at medarbejderne vægter opfølgning og efterfølgende mo-
tivering, er dette ikke sket for flere af deltagerne. Her har lidt over halvdelen af delta-
gerne haft positive oplevelser.
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6 Konklusion
I denne projektrapport har vi undersøgt, hvordan virksomhedspraktik anvendes i Job-
center Hvidovre, og hvilken effekt praktikken har for de ledige. Dette har vi gjort gen-
nem interviews med afdelingsledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter samt fokusgrup-
per med ledige. Projektet er inspireret af virkningsevaluering, og vi inddrog en sekun-
dær programteori af Bredgaards et al. (2011) undersøgelse af virksomhedspraktikkens
virkninger. Derudover så vi konteksten og den socialt konstruerede virkelighed som af
afgørende betydning for vores konklusioner. Vi vil nu præsentere de sammenhænge, vi
har fundet mellem effekter, mekanismer og kontekst.
De kommunale jobcentre fungerer indenfor et beskæftigelsespolitisk felt der i høj grad
er ramme- og detailstyret. De virksomhedsrettede indsatser såsom løntilskud og virk-
somhedspraktik har gennem det seneste årti fået stigende beskæftigelsespolitisk inte-
resse. Dette er begrundet i rationaler som ”workfare” og ”workfirst” samt økonomiske
rationaler om at øge arbejdsstyrken ved at få de svageste ledige ind på det ordinære ar-
bejdsmarked. Særligt har refusionssatserne været en del af den målstyring der har be-
virket en øget brug af de virksomhedsrettede redskaber siden refusionsændringerne i år
2011. Det politiske fokus på reformering og regulering af beskæftigelsesindsatsen præger
også indsatsen i Jobcenter Hvidovre. Gennem interviewene fandt vi, at der er en høj be-
vidsthed om det at være ”omstillingsparat” fordi området er så omskifteligt. To af sags-
behandlerne nævner, at de er bevidste om ansvaret for økonomien, og den ene oplever
et pres som følge af refusionssatserne, mens den anden mener at der er gode rammer
internt i jobcentret og tid nok til den enkelte ledige. Afdelingslederne fra Jobservice og
Beskæftigelsesafklaring ser en økonomisk fordel forbundet med den virksomhedsret-
tede indsats der dog er sideordnet med kvaliteten.
Jf. vores problemformulering har vi undersøgt, hvilken effekt praktikken har for de le-
dige ud fra en antagelse om, at effekt er mere end bare en kvantitativ opgørelse over
selvforsørgelsesgraden. Således har vi identificeret hvilke virksomme mekanismer i
praktikken der bevirker en effekt, og hvilke moderatorer der betinger disse.
Der er flere formål med virksomhedspraktik: en afklarende praktik, en praktik med fokus
på træning af kompetencer samt en rekrutterende praktik. De interviewede medarbej-
dere er opmærksomme på den negative indstilling, som de ledige ofte har overfor job-
centret, og fokuserer på at skabe et tillidsbånd og motivere den ledige til at føle et med-
ansvar over egen indsats. De ser den lediges motivation som en central del af et vellykket
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forløb med virksomhedspraktik og mener, at dette især gør sig gældende for de arbejds-
markedsparate ledige. Flere nævner, at virksomhedspraktikken er mindre velegnet
overfor borgere med problemer udover ledighed, hvilket står i modsætning til intentio-
nerne i ”Flere i arbejde”-reformen der i år 2003 introducerede ordningen, som vi kender
den i dag. Denne holdning deler de ledige i fokusgrupperne der mener, at det kan være
vanskeligt at få medindflydelse på sit forløb, især hvis man har svært ved at tale sin sag.
Flere har oplevet at føle sig presset ud i en praktik på trods af, at medarbejderne og le-
derne mener, at dette kan medføre en negativ effekt. Medindflydelse og individuelle
hensyn er således en central del af en vellykket virksomhedspraktik, især når det gælder
om at finde den rette virksomhed.
At finde den rette virksomhed er for alle vores respondenter og fokusgruppedeltagere
centralt for at virksomhedspraktikken virker. Det rette match er betinget af en tydelig
forventningsafstemning mellem ledig, medarbejder og virksomhed, da manglen herpå
har haft en negativ virkning for flere af deltagerne i fokusgrupperne. Hvorvidt den ledige
oplever formålet som opfyldt påvirkes af, om virksomheden lever op til sine løfter og
behandler den ledige ligestillet med de ordinært ansatte. Her er der blandede erfaringer,
da nogle ledige har oplevet at få arbejdsopgaver der ikke stemmer overens med formålet
for deres praktik. Praktikken skal given mening for den enkelte og her er det en meka-
nisme, at det er – og opleves som – en rigtig arbejdsplads. Udsigt til ansættelse kan mo-
tivere den enkelte, mens følelsen af blot at være en ”praktikant” kan skabe mistillid og
opfattelsen af at blive udnyttet som gratis arbejdskraft. Både medarbejdere og fokus-
gruppedeltagere peger på, at virksomhedspraktik kan udnyttes af virksomhederne til at
få en form for gratis arbejdskraft. Hvis formålet med praktikken ikke er ansættelse, er
det vigtigt at der sker en progression i forløbet og for den enkelte ledige. Her har det
betydning, at jobcentret laver opfølgning på praktikken, hvilket flere af vores deltagere
ikke har oplevet. Derudover kan gode tilbagemeldinger fra arbejdspladsen være med til
at skabe en succesoplevelse.
I vores case peges der således på både positive og negative sider af virksomhedspraktik.
For at skabe et virkningsfuldt forløb er det vigtigt at der bliver taget individuelle hensyn,
at der vælges den rette virksomhed og at der følges op på praktikken. For at det skal give
mening og være troværdigt for borgeren er det ligeledes vigtigt, at praktikken har ka-
rakter af rigtige arbejdsopgaver, og at arbejdspladsen behandler dem ligeværdigt.
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6.1 Refleksion & perspektivering
Undersøgelsen er begrænset af ikke at have inkluderet de virksomheder der bruger virk-
somhedspraktikanter. Vores konklusioner peger på, at virksomhederne spiller en cen-
tral rolle i effekten af praktikken, og det kan derfor give anledning til yderligere under-
søgelser på området.
På trods af konklusionens kontekstuelle betingelser har vi fundet en del ligheder med
undersøgelsen af Bredgaard et al. fra år 2011. Vi mener derfor, at casestudiet kan give
anledning til læring i andre jobcentre om hvad der virker i forhold til virksomhedsprak-
tik. Effekterne er på ingen måde entydige, og det er ikke muligt at konkludere, at virk-
somhedspraktik har evidens som et succesfuldt aktiveringsredskab. Undersøgelsen skal
ses som et modstykke til mikroøkonometriske undersøgelser af selvforsørgelsesgrad ef-
ter endt praktik og der lægges op til at ”effekt” er mere end en statistisk opgørelse. Ef-
fekterne er i denne undersøgelse af kortsigtet karakter, og det ville fx være relevant at
undersøge virkningerne af virksomhedspraktik sammenholdt med løntilskud på læn-
gere sigt. At anskue ethvert aktiveringsredskab isoleret set kan være vanskeligt, da
mange forhold kan påvirke den lediges vej tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig er det
også vigtigt at holde sig den samfundsøkonomiske kontekst for øje, når man tilrettelæg-
ger den aktive beskæftigelsesindsats.
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